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p l A R l O N A C r O N A L , S I N D I C A L I S T A 
I t f O S O T R O S , que fccliammos los pucs^ 
ios de v m g m r i m de ¡os e.jérciios] 
confusos que qumeron comprarnos con 
u m é monedas o deslumhrarnos con f r a -
ses falsas, queremos ahora el puesto de 
ranf/uardia, el arimer puesto para el ser-
vicio q el sacrificio. > 
¿ O S É A N T O K K 
Núm. 856. León sábado f2C i!o agosto 'lS¿S 
Año la Victoria. 
f 
H A M L E T Y L A P A Z 
c\ lector se preguntará, extrañado, qué conexión puedo 
entre eí atormentado personaje de la tragedia y esta 
tan íínpíora{ia> tan «SQuava. La relaoión pxisto, aunque 
!. parque, como en el angusi'aso diiema del pr íncipe. ha 
„ .„ ei momento do "ser o no sor": (de probar quo la ra-
ión y 61 d€peoho Pueden wlteP- que la Faz "no soa", o quo 
or lo contrario, ¡pop fatalismo históHoo^es necesaria la 
guerra 
Estamos «n un momento tan tremendo, en ¡un remolino 
agitado de pasiones, que es inecesarüa toda cordura y se,, 
¡dad para «mitip un Juicio sobre los acontecimientos quo 
Digamos ante todo que no creemos necesaria pueden vemr. 
la guerra, Esta, tiene su terrible Just'ificaoión, cuando se litt-
one la defensa armada de altísimos valores espirituales, 
ândo no existe otra solución posible para la salvación uel 
patrimonio amenazado. Por eso fué justa nuestra ^guerra.-Por 
8So pudimos y debimos «izarnos en ©anta rebeldía, ias armas 
en ja marw, id nombre de Dios (y de España en . los labios, 
perqué se. trataba de calvar la esencia /espiritual de ,1a patr.a 
pudimos 'lanzarnos a una contienda, aunque ella ,nos saüpioa. 
ra de sangre caliente. ¿Podremos itíeoir que actualmente en 
Europa se halle planteado un problema como e| que a nos. 
ctros nos obligó a la guerra? iMol (Rotundamente nol 
Como en la patria del príncipe de Shakespeare, hay algo 
en las guerras modernas que huele a podrido. ¡Lejos de nos. 
otros el desconocer las potísimas razones que tien©n algunos 
estados al protestar por las injusticias de pasados acuerdos, 
¿pero cree el lector honradamente que una guerra puede Jus 
tlficapso solamente porque tenga como final un ,apetií,o3o cam-
bio de fronteras? No se filtran turbias intereses que medran 
y engordan con la sangre de millones do oaidos, muertos ô. 
dos con la seguridad de la Juticiia de ta causa que defendían. 
¿Es qué las guerras, desde Bonaparte a nuestra épOoa, no 
ha tenido, cómo inspiración y finalidad inmediata, motivos 
taonómlcos, apetencias materiales? 
¿Debe, por eso mismo, desencadenarse una guerra que ha 
'de destruir la flor exquisita de una civilización que el hombro 
europeo y cristiano ha venido cultivando amorosamente du. 
fante siglos? . . . .; 
No. ¡La guerra es un crimen, fuera de Jas terribles exc.íp. 
clones antes citadas! Para Justificarla, no para oxpücaHa, 
nosotros no necesitamos apelar a sentencias spenglcrVanas, 
ni ate teoría de {Halthus, n| a lexigendas de \la humana ocn-
(liclón. , 
NI una superpoblación, inexistentes ahora, ni un fatal's-
mo históricos nos harán creer ©n la necesidad d« la guerra,, 
porque nosotros no admitimos la Interpretación materialista 
de la Historia. Somos teístas: oreemos en Dios. 
Pop eSo mismo, en el plano espiritual, le pedimos fervo, 
¡«sámente la Paz, la Paz nue ha definido Su Santidad. La ^ 
^ Cristo, |a concordia entre las naciones. L a Paz que ya acu-
a espíniug generosos oomo este magnífico rey de los « e l . 
8a8 que ha dirigido apremiante llamamiento a los q̂u» en sus 
^"os tienen ia suerte del Mundo. 
Y en e| aspecto humano, no tenemos más que pibogap ag-
entemente, hoy más que nunca, por nuestpa neutralidad, 
J0" la convicción serena, con la (seguridad de una postura 
"sta hundidos hasta ias podMlas los pies en nuestra tierra, 
*' ánimo firme 
Propia fopta:-
b Inmutable, la confianza en Dios y en nues. 
Londi-es, 2 5 . — F o r e i n g Of-'i-
ce ha facilitado hoy la siguiente 
nota: 
" E l acuerdo firmado hoy entre 
Gran Bretaña y Polonia, da efec 
to virtual a ios convenios provisio 
nales a que se llegó durante la pa 
sada visita del ministro de Esta-
do de Polonia a Londres la prima 
vera pasada y que se anunció en 
la Cámara de ios Comunes el .^is 
de abril último. 
Es motivo de viva satisfacción 
para amóos gobiernos que ias ne 
gociaciones para este convenio se 
iiayan conciuioo sausíactoriamen 
te de modo tan rápido. 
Su articulado dice asi; 
. Primero: En el caso de que una 
cualquiera de ias dos partes con-
tratantes estuviera en hostilida-
des con una pote-ncia europea a 
consecuencia de agresión por esta 
últ ima, ia otra parte contratante 
p i es tara a la parte que se haJe 
en horstiLidades, toda la ayuda de 
que disponga, dentro de sus fuer 
zas. 
Segundo: Las previsiones del ar 
ticuio primero se aplicarán tam-
bién en el caso de eventualidades 
y de cualquiera actuación provi-
nente de potencia europea que cía ; 
rament* amenazara directa o i n | 
directamente la independencia de i 
una cualquiera de las dos partes I 
contratantes y que esa actuación | 
eea de tal naturaleza que la par 
te atacada considera vital para 
sus inteeses rosistú con sus fuer 
zas armadas. Si uno de ios dos es 
tados signatarios resultara en hos 
tüidades con una potencia euro-
pea como consecuencia de la ac-
ción de etsa tercera potencia que 
amenace la independencia o neu-
tralidad de otro esiado europeo, 
en tal foram que' constituya una 
amenaza a la seguridad de las par 
tes contratantes envueltas en el 
peligro, las previsiones del articu 
lo primero se aplicarán sin perjui 
ció de los derechos que correspon 
den a los demás estados euopeos a | 
los que concierna la amenaza. 
Tercero: Si uno de los Estados ; 
europeos intentara minar la inde- | 
pendencia de una de ias 'partes ; 
contratantes por procedimientos | 
ecenúmicos, de penetración o eu | 
cualquiera otra manera, las par- j 
tes ecntratantes se auxi l iarán mu s 
l úa mente en resistencia a tales m- | 
tentos. 
Eu e Ide que la potencia euro- f 
pea de referencia desarrollara : 
hostilidades contra una ue as 
partea contratantes, serán de i p l i \ 
caeión las previsiones del articu- | 
lo primero. 
(^uarto: Los medios de aplicar 
la ayuda -mutua se establecerán 
entre las autoridades navales, mi-
litares y aéreas de las partes c o n -
tratantes. 
Quinto: Se establece u n inter-
cambio completo y rápido de in-
formaciones concernientes a cual-
quier aeontccimi'jato que pudiera 
amenazeir la independencia de ias 
jpartei contratantes. 
ír.exto: Las partes contratantes 
se cemunicarán unas a otras ias 
condiciones de todo convenio o 
acuerdo de ayuda y no agresión 
quu y? hubieran convenido o {ie 
en el futuro puedan convenir con 
otros tstaclos. 
Sép t imo: Si una de las partes 
cor. í ialante sresultara en iio;>tili-
dades a consecuencia de la apli-
cación del presente convenio, no 
podrá concluir armisticio ni con-
t ia to üe paz, sino de acuerdo mu-
tuo con ia otra parte contratante. 
Oetavoj Este acuerdo permaoc 
cerá en vigor durante cinco 
años." 
r o 5 S 
e r a r a 
Bruselas, 2 5 . - E l oorrcsponsal de "Le Soir" comunioa 
a su periódico que ha sido ocupada la línea -j¡o f o r t i ñ e ^ c o . 
nes a-iemana de la frontera belga. £n varios punida se regís , 
t ra un inusitado movimieriío íte carros y arti5te?ía. puranto 
la noohe última, numerosas tropas de «rtí l ie^ía llagaron al 
sector de Petergsnsfcid, donde i'eina gran movinifS/jto. Eéi 
este sector han comenzado las requi-jas ItilfiUtfüs y ha<i sido 
llamad es Jos reservistas da Art i Hería. 
"En «henalna—sigue el citado corresponsal -so rogis. 
tran también grandes movimientos de tropas". 
Bruselas, 26.—Ofioiaímento se anuncia íl-Je el míniáte. 
rlc de Defensa ha llamado a todos los oficiales que f-© halla-
ban disfrutando permiso, los cuales oeborán incerporarso en 
sus Cuerpos inmiediatamonte. 
n s e j o d e I v i i n r s 
p r e s i d i d o p o r 
i i 
d e s u 




p r i v 
O A I A D I E R H A B I O A N O C H E P O R R A D I 
H P U E B L O F R A N C E S 
« H s p e r o q u e s a l v a r e m o s t o 
c u l t a d e s q u e l é : o s p r e s e n t e n y q u e l a 
r a z ó n t e r m i n t i á í f i u » í a » . 
^ ^ann / V?nseJ0 cie ministros 
¿ t ' ^ i^aladier. ha di-
i * alor. • - esde el micrófono 
^ h a sTda011/ puebl0 fnnces' 
h ^ ¡ l ¡ "diofundida a 'as co 
* N o el la ^Pública franesáa y 
mundo. 
"Qu dÍ-Í0 textualmente; 
? Pueblo fdirigi.rmc un instante Kn _ 0 1 ranees ^ ^ „ . . : 
consi 
"0 en los momentos 
t j ^ e l T ^ 6 vlvimos, que el 
e halU 
'"«i. 'Ct"0„de U Repúbli 
toio ^ C0ntaCtO 
^ 110 han \queJhe asistido de 
W ^ í n L . paz- En Paz. En efecto, 
írra. H e ^ ^ , d-ft derr0" amor a j 176 ac deciros que 
tla. he LPu2 y por ¿mc 
)0íible nol u Cuant0 me ha 
mo ahora qUC no cecle 
remos en los más mínimo en to 
do lo que signifique refurzamicn 
to de la pâ z. 
Por ello me dirijo a todos los 
hombres responsables de Europa 
para decirles que los problemas 
que actualmente perturba^ la» 
tranquilidad de esta parce del 
mundo, pueden ser solucionados 
por negociaciones pacíficas y amis 
tosas. Esta afirmación no es úui 
camente mía; la comparten otras 
¿Poi qué ha de dar lugar a una» 
guerra la cuestión de Dantzig? 
Sencillamente porque esta cues-
tión se plante» bajo la amenaza 
de la fuerza, porque esa cuestión 
es el principio de reivindicaciones 
que quieren tener más bastos ho 
rizontes. 
Para nadie es un secreto que la 
libertad y la vida de Polonia -es-
tán amenazadas. Esa libertad y 
esa vida son la existencia de trein 
ta y tres millones de íalma^ .Ade 
más, constituyen ios destinos de 
otros pueblos de Europa, i'nvuel 
ve el destino de nuestra Francia. 
Si retiOcedemos en e.stra ocasión, 
si en este momento no obramos 
con la firmeza y energía que ita. 
ponen las circunstancias, si rene 
gáramos de nuestra palabra y 
de nuestro honor, compremeti-
dos, nos hallaríamos sin palabra 
n i honor y los demás pueblos de 
Europa» tendrían derecho a- pO"-
nerse en contta nuestra, caería-
ro^ en desprestigio que amenaza 
ría la libertad de Francia, más 
que lo que hoy está amenazada. 
Para consolidar el frente de la 
paz, adquirimos compromisos con 
otros países que como nosotros 
sienten la necesidad de defondor 
Is ideales humanos. Por eso inicia 
mos las negociaciones con la 
Unión Soviética, de acuerdo con 
Gran Bretaañ .Toda nuestra pre-
paración y toda esta obra en es-
(Pasa « ta pág, e.â  
s s u b a i i t e i t c i ^ s 
c v m i n i s l í a c i o m e s 7 @ti 
, c o n c e d í 
t i a u l t i , m u t i l 
A u m e n t o c í e j j o m a i e s a l o s i e m m a z k s . * A u m e n t o d e l R > 
i ^ o Q b i e i o 7 d e l S u b s i d i o F a m í m t . - A p t o h & o k ó n p i e v ^ a 
d e l G o b i e r n a d e i o d o s l o s n o m m & m i e n t í B d e c ^ m e j a x o f , 
m t m ü t o x e B , g u e t i m s o q u ^ e i e s h m g a i b i u s v e ¿ m e n m o 
a e s . e i i é m m a s . • Q o m b i ^ & S i ó A ~ d e g ú n m 
ex combatientes, los mutiladoa y 
los ex cautivos. 
También ha sudo aprobada 
otra ley con la misma finalidad, 
para cubrir las vacanteis vle las 
emi rosas privadas, co,n ^igual 
preferenoia, a favor de 1^' ex 
com'batientes. 
Ha sido aprobada la ley para 
el fomento de] patrimuruio foros-
ta-l y un decreto estableciendo 
imposiciones a favor de ia rep3. 
bl'aeión forestal. 
Por otro decreto se autoriza 
al Ministro de Obras Pdbliuab 
para continuar los trabajos de 
electrificación de las líneas de 
Madrid a Avila y a Segov'a. Y 
por otro dei nüsmo Ministerio g 
aprueba el reglamento parri los 
co<n.sejcís directiivos é t la.* com-
pañías de ferrocarriles. 
Se han acordado, asimismo, 
decretos del Ministerio de la Go-
bernación, por lo que deter-
mina ia competencia y funciona, 
miento de| patronato de recons-
trucción de Peñaranda de Braca-
monte, y se crea el conspjo de 
vigilancia y administración de 
excedencia forzosa para los.furi-
cio.iariü'S del cuerpo de :nve¿<ti-
gación y vigilancia que no reu-r 
nan condiciunes necesarias para 
desempeñar sen-icio activ>. 
También se han aprobado Idi 
estatutos por los que ha de regir-
se la Mancomunidad formada 
por loo Ayuntamientos de Ma--
racena, Pulianes y Pulianillaa pa 
ra el abasteemiento de aguas po 
tabhs. . • 
Se ajprotbaron diversos proyec 
tos del Ministerio de Hacienda 
en relación a estudios preparato-
rios de la liquidación del régimen 
de bloqueo, entrada de fondos pú 
blicos españoles procedentes del 
•extranjero, publicidad de los 
cambios sobre tí tulos, levanta-
miento de trabas que hasta el 
p á s e n t e regían en materia de de-
pósitos bancaríos y sobre valores 
Burgos, 25.—A última hora de 
la tarde de hoy, se ha reunido el 
Consejo de MinÍ3íro3 bajo la pre-
sidencia del Caudillo. 
I A teJSFEKüNCIA OFICIAL 
Burgos, 23.—Concluido el Con-
sejo de Ministros, el MiniXro de 
| la Gobernación, berraao buñer, re 
cibió a los periodstas íacilitándo-
iee ia siguiente eíerencia verbal 
de la reunión; 
* " E l Consejo de Ministros ha 
examinado la situación política de 
i .Europa. 
| E l Gobierno, que ha devuelto 
í al pueblo el pan blanco, se ocupo, 
i activamente de todos les prcoití-
¡ anís rolacionados con ias subais-
| tencia^, cuya situación en general 
| espera mejorar. 
Se ha aprobado un atunento de 
| jornalas a los ferroviarios cuyos 
i raberos anuales no sean supeno, 
j res a cuatro mil pesetas, 
j Ha examinado también el Con-
i sejo las directrices de importan-
I tos decretos para mejorar ei ret í 
f ro obrero y aumentar el aubsidio 
familiar. 
Con el mismo propósito de ín-
dole ¡social, el Caudillo ha llevado 
ai Consejo una ley por vi r tud uc 
la cuai el Lstado tiene un gesto 
/ reparación para todos aque-
Uos iuncionarios que en ia zona 
: roja fueron separados de su em-
pleo y les concede el sueldo ínte-
gro. ., . 
Tunb i én ha sido aprobada una 
ley creando la junta del paro en 
todas ias (provincias de España. 
' Por otra ley se exije la ápfo-
báelón del Gobierno para todrs 
les nombramientos de consejaos, 
directores, gerentes, -o quionea 
con otra denominación hagan sus 
jrecéé en sociedades anónimas. 
Per otra ley se reglamenta la 
provisión de destinos en los CV:jr-
püo de Administración, estable-
ciendo amplios porcentajes para 
turnos restringidos en las oposi-
ciones de distintos cuerpos ,de las 
adinini&tracienes, en favor de lí»s 
y autorizacions administrativa^ 
de determinados a«ctos de las sa 
ciedades anónimas, canje extra 
ordinario de billetes legítimos y 
unificción de los ramos de divi -
sas y comercio exterior, expedien 
tea de crédito y dstribución de 
fondos del mes. 
Ha sido aprobada una orden 
del Ministerio de Educación Na. 
cional que se refiere a obras para 
servicios de aquel Minisícáo. 
Por otra orden se apnieb 3 las 
bases para el concurso del libro 
encolar. Se crea la dirección gene 
ral le Archivos y Bibliotecas y f i -
nalmente ha sido aprobado elpla 
zo para el ejercicio de los dere^ 
cbos concedidos contra resolucio-
nes dictadas por funcionarios del 
orden judicial al servicio de 'la di 
niinación roja. 
Se han aprobado también divei 
sas expedientes de libertad provi 
sional. 
En el Consejo de Ministros se 
han acordao los siguientes nom-
bramientos de altos cargos y per 
sonal. 
Subsecretario de Prc-nsa y Pro 
paganda, Don José María Alfaro. 
Director General de Beaeficeu. 
cía y Obra,3 Sociales, Manuel Ivlar 
tínez de Tana; Directo* General 
de Bellas Artes, don íuan Con-
treras y López de Ayala. 
Director General de Arehi os 
"7 Bibliotecas, D. Miguel Artigas; 
de liégisíros y Notariado, el c úe-
drático D. Ignacio de Caso; de 
Comercio y Folitica Arancelaria, 
D. Pedro Solís; de índusr.ria, 
I ) . Juan AJarcón; de Agricultura, 
el Jefe del Servicio Nacional del 
Triga »Sr. Goitia; de Previsión 8o 
cía:, D. Pernande C 
ños ; Prf¥«i<ti ote del 
Obraa rúii'icag, D. 
gí&ü de Ven;. 
íill síáí¡ aprol-- M 
c o m i v : - ; ; ' - ele r 
que S3 pubitcar-íi mst 
C m & j * de 
Jo^ó ií'>drí-
F U N D Í G I O n ^ J ^ ± } t ^ 
fíe C ^ r s í m c c i ^ n e s y I W ^ m o m 
e v a s p 
O 
a 
Péf él íi'ví-me. 
Sor 6 W I h ' 
multa de IMF/Z Mül. piésétoa fal l'8, 
fcric-ante d/? fíwrfiífoip. Sf^te Ma-
ría del PayaríMj don áfe*iá Vüüalo-
bosj por Ja cíaltwiraci^» de. Mielí» 
tn malas eí^díeloneft. 
León, 25 de a g o í ^ / d e 1030.-^ 
Aíío de la Vleí/Oiria. 
DÉ 
V1 i- í ' y 
í 
de ph 
; Se pone en conoemnen^) do lo» 
.vinicultores y fabricantes de al-
cohol, y en general de todos los 
¡tenedores de crémor tár taro , tar-
itrato de cal y heces secas de la 
provincia que, para cumplimentar 
¡órdones de la Dirección general 
ide Agricultura, han de declarar 
untes de primero de septiembre 
¡las existencias que posean, envian 
do simple declaración, firmada 
¡por el tenedor de dicho producto, 
B los Ayuntamientos respectivos, 
Sue a su vez las remitirán a esta efatura el día 2 de dicho mes. 
León, 25 de Agosto de 1939.— 
, |B1 ingeniero jefe, IBJDRO LUZ. 





alcalde ftéddeata^ c&naarada 
noñ manifestó al recibirnos 
mañana, que se había visto 
precisado a imponer uija multa de 
doscientas pesetas al industrial 
carbonero Félix Alonso, que tiene 
3a carbonería en Ramiro Balbue-
na, y otra de ciento cincuenta peí 
setas a Toribio Rueda, también in 
dustrial carbonero, con despacho 
en Renueva, 17. porque del repe 
60 efectuado ayer por la guardia 
municipal resultó que robaban en 
©1 peso a sus dientes 
Impuso además las siguientes: 
Una de diez pesetas a ^Manuel 
Riesgo, dueño del Hotel Regina, 
por circular sus criados con un 
carrillo que carecía de la eorros-
pondiente matrícula. 
De cinco pesetas por circular 
&G ordena a todas las Mar-
Íaritaa, Flechas y Fichas A/u. te se presenten a} día 28 a las 
8 die la noche en los Lócale* de 
Ja Sección Femenina para un 
naunto muy urgente. 
L a no aaistencra ,aerá seve-
fcamente sancionada, 
Por eil Imperio haoia Dios,. 
La Regido^ , ProvSnolaí f!« 
$>. J . F . 
X Z 2 
£1 marbe>e d|a 29 llegarán a 
¡istia capital las Flechas que 
)ían pasado una tempirada en 
¡el Campamento de ftargadoio 
¡(Lugo), E)l próximo día 2 gal-
fcti'á el 2.° Turno para «1 miBoao. 
J&e advierte a todaa las afilia-
idas Flechas Azules de esta ea. 
i tal que quieran asiat/ir a | 
.0 Turno pasen hoy sábado de 
fi ,8 8 de la tarde por la D^lega-
!
ión die Organizaciones JuvenL. 
as. 
Por el Imperio haoia Dios,, 
LJR Regidora t>rovliaoia| tí.© 
0. J . F . 
E s c u e l a s v M a e s t r o s 
1 Junta Provincial de Priínera 
¡Enseñanza de León. E l ilustrísi-
jno señor Directoi General de Prí 
mera Enseñanza comunica » «s 
ta Presidencia en telegrama cix-
fular lo que sigue: 
"Para los maestros que asistid 
^on a cursillos organizados por 
¡Asaciacíones Católicas Maestros, 
Po es obligatoria asistencia a los 
cursillos anunciados ptim € ra 
Quincena septiembre". 
Lo gue se hace público para co 
¡Etocimiento de los interesados, 
León, as de agosto de 1939. 
Año de la Victoria,— E l presi-
dente, Angel Vega 
X X X 
Una vez informados por la 
Sección Administrativa de Pri-
mera Enseñanza, ésta envía pa-
ra su tramitación a la Delegación 
de Hacienda de la provincia los 
iiguicntes expedientes: 
De doña Luisa Prieto Fernán-
dez, .viuda de don Bematdino 
N o v i l l a d a 
e n 
La Asociación de la Prensa pa-
lentina organiza para el próximo 
día 2 de se-ptiembre, fiesta de San 
, Antolín, Patrón de Falencia, una 
magnífica novillada a base del si-
guiente cartel: José Luis Vázquea 
y "Gallito", con ganado de Pérez 
Tabernero. 
Basta citar estos nombres, ya 
que José Luis y "Gallito" son ases 
de la novillería actual y destaca» 
dñisunos por sus recientes actua-
ciones, para que los aficionados) 
leoneses tengan un gran plato en 
la ciudad hermana, día de San 
' Antolíp 
Prieto Román, que solicita Ha 
pensión correspondiente. 
De doña Juliana Radegundis 
Rubio Calzada^ huérfana de do 
ña María Calzada Rubio, solici 
ta transmisión de pensión, que 
esta última disfrutaba como viu 
da de don Diego González Fer-
nández, maestro jubilado. 
De doña Virginia Payero Ote 
ro, doña Beatriz Gutiérrez M o -
rán y doña doña María Rosario 
Gutiérrez Fernández, la primera 
viuda, y las dos últimas huérfa-
nas, respectivamente, de don San 
tiago Gutiérrez Alva-rez, maes-
tro fallecido de la escuel'a na<;ional 
de < niños de Castropodame, que 
solicitan la pensión que les pue 
da corresponder. 
V i d a í : t # m a • 
,—0OO1— 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Mañana domingo, día 27 la ve-
neragle Orden Tercer^ celebrará 
la fiesta de San Luis de Francia, 
Patroso de la Tercera Orden. 
A las ocho será la comunión ge 
neral y el ejercicio de la tarde a 
las seis y media. Predicará ol Re 
verendo P. Agapito de Sobradillo. 
Acto seguido habrá procesión por 
laa capillas de la iglesia, en la 
forma acostumbrada. En este día 
los terciarios ganan indulgencia 
plenaria y, además, tienen derecho 
a recibir la absolución general. 
, L A F I E S T A D E L 2 9 D E 
O C T U B R E 
I L a Organización Juvenil se 
I dispone a hacer una demostrar-
1 cin nacionaló gimnástica y depor 
i tiva en Madrid el día 2 9 de 0c-
! tubr e, fiesta de los Caidos y a ni 
; versario de la Fundación de Faian 
| ge, 
| Constará de unos ejercicios si 
1 mutáneos de Educación Física y 
j Preliminar, y una competición 
| deportiva de cadetes sobre atletis 
i mo, baloncesto, balón a mano y 
| fútbol. 
A este efecto, comenzarán pró 
xímamente en León los entrena^ 
micntos gimnásticos y deporti-
vos, para preparar a los cámara* 
das que de León irán represen-
tando a nuestra provincia a la 
competición. 
Lbá camaradas que deseon ins 
cribirsc pasarán por la Delegación 
Provincial de O. J . . Casa de Espa 
ña, segundo, antes del día de 
agosto, de cíete a nueve de la 
tard 
E l Delegado Provincial de O J . 
i QUIERE Permanente perfecta 
•ta hilos, enteramente de rulitos? 
8 pesetas. Abonos de peinados. 
General Mota, % León, "Pelu-
«ueiia ta Aseo", 
con ur*a silla de niño, sin la chapa 
de arbitrios a Antonio Ureta, qué 
vive en Colón^ número 44. 
De ia mifíma cantidad a Luía 
Palacio, que vive en el número 16 
de la Plaza de la Veterinaria, por 
la misma falte que el anterior. 
Y también de cinco pesetas a 
Virginia Gómez, dcmiciliada en 
Ruiz de Saiazar, número 1, por 
cortar floree del jardín de San 
Marcelo y a Juan Viñuela Gonzá-
lez, que vive en el númoro _43' de 
la carretera de Nava, por t^rar 
su esposa un balde de agua sucia 
a la caHo. 
a r a 
B C I O l 
Habiendo ofrecido el Banco át Es 
paña en esta capital una plaza de 
espirante, se ruega a ios caballe-
ros mutilaos que poseau ios cono 
cimientos indispensables que se 
exigen para ello se presenten es 
esta comisión el día 26: de cuatro 
e seis de la tarde. 
Lo© conocimientos indispensa-
bles para poder optar a dicha pía 
2a son: escritura corriente y suel 
ta, las cuatro reglas elementales, 
conocimientos sobre la regla de 
tres e isterés simple y algunas 
prácticas de mecanografía. 
Para evitar acumulación de so-
licitantes en esta Comisión se rué 
ga a todos aquellos que no posean 
dstos elementales conocimientos 
se abstengan de presentarse para 
verificar el examen. 
E 1 vocal jurídico de la Comisión 
Luis de Ulloa y Mosseguer. 
u@ d e 
d e u d a de Leóa 
—0O0—. 
ANUNCIO 
Debiendo adquirir por la Junta 
Económica de este Parque, los ar 
ticulos que se detallan a continua 
ción, se hace saber por el presen 
te para que los industriales intere 
sados puedan hacer sus ofertas 
por escrito en sobre cerrado las 
cuales serán dirigidas al señor di 
rector de este Establecimiento ha 
ciendo constar en dicho sobre que 
se trata de oferta para el concur 
BO del mes de septiembre que SQ 
celebrará el día 10 del citado mes 
admitiéndose dichas ofertas hasta 
ías once horas de dicho día y; te-
niendo en cuenta que los pagos f es 
tarán sujetos al impuesto del 1,30 
por ciento sobre pagos al Estado. 
Las ofertas las harán los con-
cursantes a base de precios sobro 
mercancías situadas en los alma 
cenes de este Parque. 
Los pliegos de condiciones téc-
nicas y legales estarán a disposá 
ción de los concursante hasta las 
once horas de dicho día en que se 
reunirá la Junta Económica del 
Establecimiento para examinar di 
chas ofertas. 
ARTICULOS 
Harina, 980 q. ni. 
Sal, 96 ídem. 
Leña hornos, 1.264 idem. 
Leña de cocinas, 10,590 idem. 
Paja relleno, 179 idem. 
"Bombillas eléctricas, 300. 
VIVERES 
Alubias y garbanzos, 83.648 ki-
los. 
Tocino, 18.687 idem. 
Sal, 2.728 idem. 
León, 24 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secreta-
rio, Restituto Camino. 
Kiucsap éytjmado amigo el mé-
dico don José de las Vallinas, sub 
delegado de Modiolna, en atenta 
carta, nos ruega hacer constar 
respecto al nacimiento de un niño 
en la Casa de Socorro algo refe-
rente a la frase aparecida en 
PROA de que la madre fué asistí 
da por el "personal facultativo su 
batterno". 
Efectivamente: falta una "y" 
griega on la noticia: debe decir 
ésta "personal facultativo y sub-
alterno". 
Para mejor aclaración, diremos 
que según nos refiere el señor Va 
Ulnas, la madre, que tuvo un par 
to normal, conforme reconoce mo 
destamente nuestro comunicante, 
fué asistida exclusivamente por 
éste, como tocólogo municipal y 
por su hijo don José, ayudados por 
el facultativo de guardia de la 
Casa de Socorro señor Vicente 
Mangas y el practicante del mis-
mo estableeimionto señor Escude-
ro. 
Quede asi, pue?*, completa y 
aclarada la mfomación. 
JUZGADO MUNICIPAL 
Se eeiebraron ayer los siguiien-
•les quicios de faltas* 
Uno contra Antonia López Fer 
nández, de 39 años, que vive en 
San Pelayo, número 4, acusada de 
maltratar a Snfl hijos 
El Juzgado en vista Pde no es 
tar probados ios hechos, absolvió 
a la denunciada. 
Otro contra María Lazo Rodrí-
guez, que vive en Valdelamora de 
Arriba, número 2, por dirigir in-
sultos al sargento de Infantería 
Zacarías Ruiz Coliado y su señora 
Emilia Garrido Gonsáíea, que vi-
ven junto al depósito del agua. 
El juzgado condenó a la dienun 
ciada al pago de quince pesetas de 
multa y al pago do las cortas, im 
poniéndola adeuoctó diez pesetas de 
multa por falta de respeto al Tri 
bunal. 
(f i.. 
i fairordel | ¡ 
A los efectos del r 
de lo establecido en e u S ? S t 
¿el Reglnmcnto de ^ ^ u Q 
sonal a'íavor del E S ^ I S 
^ a a l o s S u p e r i o r e ^ ^ ^ 
erdenes ic-ligioses de 
(hrectores o admt- , 0llea u 
los 
cía 
tos penales, directores 
o apoderados de toda' 
Bancos, sociedades o 
les patronos de íida m ^ r 
prole.ionaies.que tengaT? 
personas a su servicio V 
ral todo aquel que ¡3/ 




lio de su profesión, ¿ t ? r^88^ 
o industria, deberán pasa.0?1*'0 
tas oficinas con la mav0 'f0r <*• 
dad, al fin de recoger C ^ 
ponlientes relacione^ ju td^! 
cibir instrucciones sobre el ^ 
cular, teniendo en cuenta k W 
toriedad del plazo en que 
dar cumpl ien te a su c b h w í ? ! 
señaláudcfcc como ho^as p-'V ,? 
de- 4 a 7 de la tarde.' 
León, 25 de agosto 
.A íío de la Victoria. 
<ie 1939. 
d e i a D p w a p m 
S O B R E U N H O M E N A J E 
Don Francisco del Rio Alonso, 
que se ha hecho cargo accidental 
mente de la Presidencia de la Di 
putación, nos ma^iifestó ayer que 
había recibido una carta de un pe 
j riodista de Bilbao, proponiéndole 
la celebración de un homenaje a 
don Julio Lazúrtcgui, que hace ya 
años escribió un libro sobre el 
Bierzo, y de cuya región leonesa 
ha hecho propaganda en el extfci 
jero al servirle de tema de va r i 
interesantes conferencias en ias 
principales capitales europeas 
El autor de la carta cree que 
debe la Diputación re-editar dicha 
obra que titula "Una nueva \ r ¿ 
caya en el Bierco". 
U C E S O S 
MUJER MALTRATADA POR 
SU MARIDO 
En el día de ayer se presentó 
en la Comisaría de Livestigación 
y Vigilancia la vecina del número 
12 del Corral de San Guisan, Ju-
liana Seco Gil, la cual exhibía un 
certificado expedido en la Casa 
de Socorro, en el cual acreditaba 
haber sufrido leves lesiones produ 
cidas por su marido Julián Mar-
t in Rodríguez, que vive, natural-
mente, en el domicilio de la denun 
eiante y que en un momento de 
ira agredió a su consorte. 
SUFRE UNA HERIDA GRAVE 
A CONSECUENCIA DE U N ATA 
QUE EPILEPTICO 
Lucinia Diez Santos, domicilia 
da en la calle Nevera, número 
3, fué asistida en la Casa de Soco 
rro de una herida cortante en la 
cabeza y do treinta centímetros 
de extensión. Dicha herida parte 
de la región occipital y sigue por 
todo el parietal derecho hasta la 
cigomática del mismo lado y fué 
producida por usa caída que dió 
la enferma cuando se hallaba ba-
DEFUNCIONES 
Francisco Fernández Aivarez, 
de 8 años de edad; José Domin-
go Bautista, do siete meses; Cán 
dida Carbajo Carrera, de 69 años. 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiii 
IRN 1 | 
SE. 
Isla. 
De 1 a 3 de la tarde: 
VEÍÍA FLOREZ, Padre 
VELEZ, Fernando Merino. -
Turno de noche; 
VJLIÍA FJüyjáj&z, Aveiuda 
jo la influencia de un ataque de 
epilepsia. Fué considerada de pro 
nóstico grave y pasó a su domici 
lio. . , 
POR UNA CAIDA 
En el mismo establecimiento 
fué curado Manuel Rodrigue, de 
16 años y vecino do la carretera 
de Zamora, de una herida inciso 
contusa de carácter leve es la ca 
ra externa del pie izquierda y ero 
sienes diversas en ed mismo pie. 
Las legiones le fueron ocasiona-
das por una caída casual. 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia se encuentra deposita-
do a disposición de quien acredite 
ser su dueño un rosario encentra 
do en la callo de Ordoño I I , por 
los niños Enrique Maya y Félix 
Romeo, 
Lbs niños que asisten a los Co-
medores de la Normal fueron ob-
eequiados ayer con un postre de 
frutas por las señoritas Anita 
González, Pilar Pina ,Visitación 
Panlagua, Micaela Suárez,' Car-
mea Quintana y Elisa Fernández, 
que prestan allí sus servicios. 
En el simpático pueblo de Puen 
te Almuhey unieron sus destinoe 
con el sagrado lazo del matrimo-
nio, el apreciado joven Pedro Garv* 
cía Aniílero, industrial de aquella, 
plaza y la encantadora joven 
telitá Manso. ¡i 
Fueron apadrinados por el sim-t 
pático joven Eusebio González,' 
duoño del "Bar" de aquel pueblo,̂  
y la encantadora señorita Pilar! 
Ratón, tía de la novia. 
Bendijo la unión el pároco del* 
pueblo D. Tomás Diez, siendo tes-, 
tigos los jóvenes D. José Tejerúm 
Polanco y Evencio García García, 
industriales d* aquella plaza. 
hofí recién casados salieron en; 
viaje de luna de miel para San Se-
bastián, Bilbao y otras capitales 
de España. 
Les deseamos luna eterna de 
miel. 
—Se halla en esta capital, en-
tre su familia, disfrutando unos 
días de permi.30, el joven capitán 
fie Infantería D. José María Mar-
mol, destinado en Barcelona en el 
batallón de Valladolid, núm' 20 f 
que anteriormente estuvo en esn 
Regimiento de Burgos. , 
Agente de ventas de Á 
QUINARIA de PANADEfU-» X 
CARPINTERIA de TALUDES 
ALSINA deSABADELLparalas 
provincias de León. Astui>asT5 
Galicia. Domicilio: San P e ^ 
ASTORGA. 
19. 
C a m i s e r í a . - : Perfumcjia 
A R T Í C U L O S P A R A R t ü A W 
C A S A P R I E T O í ^ S -
I 
del Padre Isla. 
UNOO COSTILLAS 
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PADRE ISLA, 3.—LEON 
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Toda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento. 
A g e n c i a R E Y E R O 
C¡d, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. 
Si- en oarg a de toda clase de asuntos propios del rama, 
piases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penates y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
WOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo GRA-
TUITAMENTE, como desde «i principio del (Glorioso Movi-
miento Nacional. 
EMBUTIDOS 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 1lS0 
s 
H U L L A S 
Espectalidad en períumes .y ^ ^ f i 
tos de las marcas más acreditac^ 
an?0le. los 
y .en geuG.. 
e 
e. comerci; 
i7or b ^ f 
las corres.' 
e ? Partí. 
^8 kan de 
-,'-;-JSae!oc 
1939.̂ . 
A J E 
;n el extraií 
a de varias ' 
eias en ias 
copeas 
a cree que 
iditar dicha 
nueva Viz-




de aquella , 
i joven Es-
por el sim-, 
i González/ 
luel pueblo,'̂  
orita Pilan 













velona en el 
núm' 20 y 
QVO en esti 
de Á SíA 
LL, para las, 
Astui^s-y 
i pedr .\. 




P R O A 
D o c t r i n a 
wmmmsmjmmmn 
C E L I O S A G U A R O ¡ A -
P o r J . M . S e m i n a r i o d e R o j a s 
{ H a s i d o n o m b r a d o G o b e r -
¡ n e d o r m i l i t a r d e ! ( S i m p o d e 
i G i b r a l t a r , e l 
i F r a n c i s c o M s t 
j - ra allá durante lo« piiMne. 
v ^ ' m í 6 e s . del Alzaiuieiito. puan 
^0 todo «r^ üib^iía propicia al 
Sacrificio y tenso íervor h-eroi-
durante aquollos días; <V8CÍ:Í. 
' ¿ i 'vario* art ículos sobr<; y .He, 
[ ^ í amo tenia: "Guainlad,. celo^a-
1 mente la doctrina". Y ' recnordo.. 
| £ ^ste propósito que lant ' - u i . 
^ i s t í SOÍDIU el asunto que alfcón 
jjueii camarada—de buení. fé, 
'da m á s . p ^ l i . ü r i : r í l a l deírti ida-
r ía p9riiU'i:., ,¿q,uHíu. Mué r^iiovio, 
ne mí • poco "s'óB'r^ la iriate'ria da-
rá por, b ^ n í ! , !a falaz a i Irma, 
ción dte que; vei uonibre, ao. ha-
ce a la cosa". Por ©i contrario, 
'' una dje. la» inás gra'v-Pé. y peli-
grosa á.' fuenteV del icrroi- radica 
"feítí^l hecho de nó aplicar a las 
cusas sus liómbres "tDxacto*. Dó 
' aquí sé 'inicia el fionfu^ip;iismo, 
'tíesdíí luego, pero, acaso.. uUko f quo' é s unq.Vdif lo.¿ iiiá? fncües 
camarada,.-entusiasta, feryient'©. .'...qüC'uiia.' J al pec.aí- por confu 
exacto el • concepto- y ejn .'j^i.. ;y;sionisni,ó~^%;án<I6 á ' las eo-
práctica.'d.c nuetra doctrina:. ppV \ sás .Hómbi'v ' ÎK;. iio 1 ^ oofres^ 
i'.jio •excesivamente, ingenuo- no . . V p ^ ^ - ^ é ' iieqa ' cbnira exacti-
:. aioanz'a.ba a darse exacta oui'n-l;tíd!., ' .pi>n»er!^ *y .de¿pücs 'üaiit.r.a • 
ta de la enorme .trascendcíic'ia'; f '^C .V»^*!3.'' f.'-'n^íítando' crTtcri(>s;-.-
. de la medular importancia,.- qi^ic' • Xu^Í^ .yos ' ' V ^ i ^ - W 'ánár^uicofl 
"entraña la .-exacta oon:6eiryaci*5n...'Í'..(íe."í^re, oxaf^n;\''; típicamente : 
; y. celosa .guarda de íina dóctr i . rv 'd^oí ibéraLeK/^Y Lauto 
pa, en su-fondo y en 'su •forma, " como" atentar contra ,1c. " vordud,-
Esto e« evidente, portfue. ¿po ' 5U« ñf™®?* ha sido és y s«r$: 
dría, por ejemplo, imaginarse si I f o c a d a , exacta, mcolunv o, *c 
• - I lo,,.contrario, no será. |; 
•i - Y," fpor este ^camino -de iiiexao-
! titu'des, .se puede, por ejompio, 
'• abus-ar de la palabra - "psrtido"-
| haciendo paso omiso de que. Jo-
j sé Antonio nos definió expiíci-
.' lamente 'com "antipartfido" y-
quiera la perduración y efica-
í cía dp la Iglesia s i . no se l iu-
j hiera guardado, pura, exaria, 
ántransigente, su doctrina a ira 
\ vé-s M> veinte siglos? ¿podría , 
i 'en otro orden de cosas,1 supo-
; nerse posible «1 funcipnamiéntp 
; de un ejército i^egular, ¿n cual: 
quier pa í s del mundo, en el que 
no fueran oelcsam-enfce, intran. 
«igentemente, guardados y b-
j «ervados ciertos: principios, fuá, 
; l aménta les y elementa-Ies a 'a' 
! w z / que a despecho del tiempp | 
I y del progreso mecánico, vienen 
{ siendo la piedra angular de ¡a 
\ morail, de la disciplina y de la 
I eficiencia .castrense, lo mismo 
í «n los tiempos legendarios': ríe 
l i a falamge macedónica que on. 
| los cointemporáneos de : la ayia-
f ción, los tanques y las divisió-
t nes motorizadas? ¿Podría oón-
t cebirse la normal existencia de 
i tuna orden monást ica sin regia 
; eelosaiftente guardada ó de una 
¡¡escuela filosófica, que—-mien-
tras no perdiera su tiempo ,en-
es téril es vaivenes eciiécticís—no 
¡observara una lógica nonna def 
pensamientos en acuerdo exsc-
.to co11 sus coucepciDnes; bá^i-
ipas: No, evidentemente; por, 
ifiue, de dar Be ese fenómeno ne--
' «ativo—y lo negativo, s'febre to-
po en est^ caso, es destructivo 
> - l a Iglesia habría parecida, mi -
^nlfundlda ;en millares de s-ec-
I las; el ejército habr ía degene^ ÍPadio ¡en un conjunto de bandas, ^n-edievalei, inconexais, inefioa. 
VfAii con tantas doctrinas como 
'ijeí}e8 y |kún hasta comQ mdivi-
iduca; í«, comunidad monástico: 
•e haSbría transformado ráp ida 
[íe inwncibilemenifce a la veE eri 
|!un caótico y relajado falanste. 
tjríioj la escuela filosófica en una 
' y a n í y jemivonenada logomaquia 
!*e sofistas... 
Todo -esto «m jBuanio ai fon. 
l ío . Su «vMenoiá Wíl qne no 
Ltergo .neoesarlo huslstirí T on fo 
' t o i la fopnia se íctiíece} na-
dn. ^qü-e, por1 otra' parlo, o la X.ó-
g-ica es un-mito o la existencia 
d • un partido, que lleva en sí el 
CQUceptú d»; "io dividido", de la 
n e g a c i ó n c-e- ía Unidad, que es 
nuestro dogma • fundamental, 
presupone, en acto o en poten, 
cía la exaíÉgacia cUj otros par-
tidoig que si hoj no Uen-en ex is . 
toncia ;r. rancia oficial 
pueden .r fi-agiiáiprosc'; porfi lán 
dqse, triijtóforinándo.se a ID lar-
go de un • l.":i'jn|)L.- mus o UJ-nos 
dilatado e:, validados . i , - he. 
cho, y aun de d-e¡i'..;iio. Atu'uia-
mos esto jorque sería , iucu: : ir 
-en una indura ida d, pjflfril el i g . 
norar que en esa inaé'a ámó^fa 
y .so-rdam*»;^-- licrvürotftf-- d<> aje 
i titos y -añoranzas del •u lo ' \ . -J .V, 
. pululan todos los ../-apOlí! ¡c si . 
-todos .los pro fes-i cuales - dej la 
-patuca -do .k-qui^du," , 
'^e derfteliits" y -' con tro V 
todo-s' ios coleccionistas ••<*•• a c -
ciones-liberadas y ' d'e consejos 
de;'«dnlini-á-tración/ -todos- ios i'o-
jos mejor o peoj-.-ídisfrazado-s, 
letc., efee.'Y, por jest^ •cámino, en 
fin, 'jĵ e puñete usar y abusar de 
la tan í^aída -y Uceada "armo-
n ía" de clases,, jo cüal es tan. 
:tio coufó' dejar -s-ubsiiistente el 
conceptoclasista ^- t íp icajacnto . 
í l b e r a l ' y 1 caráeteri 'sUco, por lo ; 
tanto, del - capitalismo y dol 
naarxismo—sin roparar que ió 
que la Fálang-3 predica' -Va ex-
tricta ' ortodoxo no; es la "ar--
monía" sino la Afusión" de lo-
n o s m w p f m 
San Salvador—La afluencia d( 
los exmilicianos españoles en Me 
jico comienza a causar serias pro 
ocupaciones ai Gabierno mejica-
no. Él país, que ya suhe el pro 
blema de la desocupación y de 
los sin trabajo, atraviesa un perío 
do crítico para poder colocar la 
mano de obra qtíe representan 
•los inmigrados políticos que, por 
;Otra parte, son apenas tolerados 
por los tra-bajadores indígenas. 
Numerosos exmilicianos han fi 
jado su residencia en el valle com 
prendido entre Punta Obéaasco, 
-en tex costa del Pacífico y S^nta 
Ana de Sonora; es decir en una 
extensión de más de 2 0 0 millas 
en cambio, otros "refugiados han 
de trasladarse de un Estado a 
otro sin encontrar trabajo. 
Se han abierto suscripciones 
con el fin de socorrer a los rojos 
españoles, pero no han obtenido 
más que escasísimos resultados. 
Durante una reunión celebrada 
en el Hospital Madero, de Vc-
racruz, más de 800 inmigrados 
republicanas procedentes de E s -
paña, han acusado al Comité lo 
cal de Socorro de proteger con 
largueza solamente a loj pattida 
x n u t t c i a * 
ríos del doctor Ñegrín, dejando 
completamente abandonados y.,, 
sin ayuda alguna a los otros pr^' 
fugos, que . se. jencuentran alber-' 
gados en,cabanas ruinosas y . p r i -
vados de tocio. . . 
E n una reunión culebra-da en 
jQueretaro, el presidente do la 
Unión Ferroviaria mejicana ha 
propuesto una cuota -del dos ..y 
medio de la-s jornadas de trabajo 
de los ífiliados a la gran asocia,; 
ción mejicana para-.socorrer a lóg, 
inmigrantes ferroviarios españf-
les, pero , muchas sección és ; n o 1 aó • 
lo han rechazado a-biertamente la 
propuesta, sino que han llegado 
incluso a, separarse, de la Federa-
ción mejicana obrera. • 
Existe un gran odio entre los 
ídígenás contra aquellos inmigra 
dos que han encontrado trabajo, 
bien sea* en los campas, en las fá 
bricas, en las minas y en las mis 
mas oficinas d'el Gobierno. T o -
das las presiones gubernativas, 
ejercida-s en el campeo de la in-
dustria y del comercio o n cj fin 
tle proporcionar trabajo a los pro 
fugos españoles se estrellan con 
tra estas resistencias y contra di 
ficultades insuperables. 
\ 
dP - .en una ciase¡ ia do (Sfi^ñó; 
lé- r.'na ^o^ij-filase organv.ada 
on j e ra rqu ía . Del mismo rnedo 
«•! viejo > do.sacreditado, vocaJIO 
' ¡••-lítica1' puede desplazar a 
nífesti-o cbiioepto puro, ' inlrrüi-
sigente, monac.al de "mis ión" . 
Unos pasos más por ese oami-
nOj e ins-cnsibl'Cmenie, nüesTrp 
si-i)ti/do religioso y rai-ülar dé? 
la vida puede ser; despla¿;ido 
pgj- la, odisea "emoción ' c iv i l " 
que suplanta el "que hacer" de 
lodos en e-Ha unidad de 'de.Hino 
que es la patria por la anar-
,quía individuaiista. .y los des. 
.UÜ-.-s a paso' m-;litar. bajo el 
bronco, balir d .̂ los í a m b o r e : y 
la alegría perforante y marcia! 
do los diarines, por "procesión 
n©a cívicas" de graves y chiste. 
-..aadus- -acaparadOiPes de bill'Hes.. 
jd.-y do áeido .úrico—y por des», 
},'¡'."iiud.|-i- y - sáíiiestpas...' turbas.. 
i cbé 'poríadore*--, de pan.'-.ijrf.a' y 
¡•1 handefones.^-v - • • = • 
•r.'Av'íierto. esto, una ve/ ,. más. . 
Guardemos cclcs.a, intransigenJ. 
ftCi inquisitorialmentc, la doc-
Urina. Seamos;-a las órdenes 
•de su , .más fiel guardián, : e in-
terpretador, -H Caudillo, ¡os 
¡más cebosos observantes. Ovo 
:fransiijamos n i aún con l.<s in -
exactitudes v-orbales aparente. 
. menje más inócúas. Desenraas-
caromos a los advenedizos que, 
pretenden convertir nuestro, 
"modo de ser" en "modo de, 
-jeslar". Tengamos siempre pr-e,, 
sent<; que el enemigo vehí cenar 
pira, trabajo. . 1 
Mientras exista nna doHrinu 
¡'pm-a, i incólume, fanótácaj^eníe 
••Conservada, se rá -pos ib le concre 
\ ta-r la realidad - moral - y mnt-¿-
.rial, • .•-
:t Por elcontrario. de- la doclri . 
©a- adulterada no-puede sobreve 
• n i r más que el subjetivismo 
anárquico . !'« sele-c.ta y - pl -caos 
.rfinal. ' - ••• •!.••;• . • 
^ - p t r o día' hablaré de ía L-ilur 
^ía5- de Falange. - ." 
Juirgo», 24.—Por Decreto-: de 
S. Ei íí'rad-o hoy< ha «idó noniÍ3ra-
do Gobernador Mil i ta r del Oam-
po ciê  Gibrallar el General ¡don 
Francisco Mart ín Morena, s le 
hasta su'disolución fué jefe! de 
I.'íiado Mayor. del Cuartel C4éiic-: 
ra! del Genernlisimo.—Faro. 
MUEVO GOEEBNADüil 
MI i . lTAR D S ASTURIAS 
Burgos, 2-i.—Jia sido nojn!, - i -
do Gobernador Mili tar de Histd-
rias e] General D. Pablo Marlín 
AÍQLSO —Faro. 
NUEVO COMENDÁl>oK 
D E L A ORDEN DE i L A 
M E H A U I A ¡ 
Burgos, 2 i . -For l>ahir de ¡7 de 
junio, S.| A, el Jalifa ha otorga Jo 
al Sr. Tullido, director del la 
Agencia Stefam en EspañAtí el 
grado de .Coinendador de ai.' r-
den'de la M e b a u i a i • 
VISITAS AL MIUT^TRO 
D E ASUNTOS E>:TÉ PVIO-
; : ' ; 
Burgofc; 24.—El Ministro de 
.Asuntos Exteriores ha recibido; 
en el día de hoy al embajador de 
Bélgiea. a los nainistros leí l a ; , 
pon, Venezuela y Ecuador y sí. 
encargado ,de.negocios -de ...'¡.iba* 
-<-Fr,ro, , - . ,.. . ?s , 
UNA ESCUADRILLA POR- <J 
l'ütíUESÁ VISITA 
SEVILLA 
. -••Sevilla, 24.—Mañana, se e«ip-ra 
uj'.r; escuadrilla portuguesa ?O?B-
puesta dc: un..avis9. ,rde guerra, 
tres dt; cazatorpederos yvlos sub\ 
m a n n í s que pérmaneeorán allí 
| : - E l r l 
d o n 
m M o r e n o 
hastd f..' iunes; ;cl Ayuntaiuie.iiio 
lia organizado diyersoíi a 'os en 
su ):r!»•(!•?•. Faro. 
' PAN A 0,75 E L KILO 
.Sevilla,. 24—La Jimia i í a n u e -
i o-r anaderu ha acordado estable. 
Cf¡r el precio- del kilo de pan ¿ 
it/i y cineo eónlirnos. 
P E T I C I O N D E L A MEDA-
L L A M I L I T A R 
Sevilla, 24.—T&C ha ..elevado* a la 
superioridad i a petición de la Me 
dalla Mil i tar colectiva para las 
'..-u.-.i-iúciones^le Cácli^ y >San Fer-
nando por ¡sii actuación' heroica 
en íós primeros días del Movi-
niK ntb 
\ m k MULTA DE 250 GÜO 
P E S E T A S 
Sevilla; 24.- Ha ^i-lo impuesta 
una milita de doscientas eineuen-
ta mil pi setas a la Sociedad Ji-
ménez y ('oinpañía. por veftta de 
• E L C E U CERO D E ÜÁé C A-
: K ARADAS F E M E N I N A S 
. San Si;basíián, 24.--Las cama'' 
Venias (,11» a bordo del. "Ciudad de 
.-Miraní«-." llegaron ayer a la ca-
.IMíai n-uiptt/.eoníui,:., han visUad'» 
;n»y (d .'•.•'-i.i.-asu-rio áe San ígnácio 
tle L.Aoi.a.en Azueitia. 
Con .Jijolivo de su ei'uuicia cu 
ést'} ¿ob1 ación, se verificaron va- ' 
rias-i'ie' tas,. entre .jpllas no eon-
eurso.de'trajes regional-s, 
"...Por, Ja .taríjie r.egrésarch por 
mar a San Sebastián, des-l" t!<m-
3e/;Cü^jpu?iTfn inañana 
cero a Málaga y Daiear --
su cru* 
e l e ¥ í $ m m 
E4 local con ínstalacicnes má 
% 
modsrnas, ; -
Esmerado servicio en CAFE K£STAUf?Arí!T 
Concierto diario-QUfhlTETQ £GAÑA 
Diariamente, variados y excelentes rnenús a 4 p ías , cubierto, 
, -ORDGwO 1!, NUWí, 11-
..' :, • Teléfono 1606. 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a i t e d e S a n i a N o n í a - C a s a S o t o - T e l . 1 9 4 8 
G e s t i o n a t o d a c l a s e d e a s u n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a « A g e n c i a d e N e g o c i o s » e n 
E s p a ñ a y e n e i E x t r a n j e r o . 
C e r t i f i c a d o s d e P e n a l e s - L i c e n c i a s d e C a z a y P e s c a 
O t r o s m u c h o s a s u n t o s . — P r o n t i t u d — E c o n o m í a 
C o m p r a - V e n t a , H i p o t e c a y A d m i n i s t r a F i n c a s S O T O 
7 ' ^ * I M C Í R . K I O Í E ' O I R . 
A c a d e m i a C / ü o i ü i s d e c o i y w a z 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el dí^ i de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de matrícula: De 7 a 9 de la tarde * Serranos, mún. 19 
B A R H O L L Y W O O D 
boración de los exquisi-
tos helados compuestos. 
B n r H o l l y w o o d 
tiene el honor de participar a su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
heladora YORK, y comenzar la ela-
Examine la carta de sus diversas clases 
Reunión de la buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la "Agru pación 
por la AlegriaVEntrada por rigurosa invita-
ción. LA DIRECCION 
Ciudad del Vaticano.—Los rae-
dios religioso del Vaticano desmien 
ten finalmente el rumor, según | | 
cual, el Papa ha enviado a Varso i 
vía a un alto dignatario de la | • 
Iglesia. 
Se añade que la Santa Sede tic 
ne una representación diplomáti 
ca en Var.sovia y pue-de, por coinu 
nicaciones normales, hacer las i n . 
dicaciones que desee al Gobierno 
polaco, sin recurrir a enviados es-
peciales. 
Del Sanatorio Naetonal de Vaidclaías '.Madrid), 
Di rector- del Dispensario Antí.tubcí'cli^so dql, Estado en León. 
Pensionado por la Rea! Academia Racional de Medicina en 'os 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades riel pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1S17. 
NDUSTBiAL 
LEONESA 
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FELIPE 6. LOREHUN» 
a r a g e 
L E O H 
Se han recibido los últimos 
• modelos en BICICLETAS 
Gran síok de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos ' 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
ÍNpEPEÑDENC]Ar~10 
T E l j E F Ó N O i t i í 
Aédico-Tisiólogo 
Especialista ejl enfermieáades del 
PULMON y CORAZON 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 y de 5 
Ordoño II, 4, 2.' 
Teléfono 1354. ' 
5. 
F é l i x F i m á f i d e z G i i t í é r r e z I 
ESPECIALISTA EW EISFERIWEDAOES DE LOS NfÑOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20, 1« { 
Consulta: 11 a l y 4 a S. Teléfonos 1242 y 1717. 
E M A T I G A S 
Escuelas de Ingenieros, 1Acatíemias: ^l''tares> Warina y 
Carperas Universitarias. 
Academia. Plaza de San Marcelo, 9. 2.° derecha. 
Aparatos de Radio I Reparación de toda clase de mas 
Motores quinaría e!éctrka:-Joda clase 
iransformadores:s:BobinajG? de instaíaciones=Pfecios módicos 
M O N T A J E U E C E N T R A L E S Y L I N E A F 
J O S E P E R K T ü L D 
O r d o ñ o i l y 3 5 ^ ^ — . . ^ : g q n 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s S e r v i c i o 
Señor i tas ique :han 4^ cuija* 
UJ? »i Servicio éoiCial, durant'e 
KSl mos de .septiembriB de 1939, 
y Dependencias en que lo har. 
^ har- r . 
vContinuación.) 
HOSPITAL CENTRAL 
piedad i>eiiavi¡des . AUvarez, 
*A.i4a /Oaroía Valcúrcel, Maruja 
¡del Pailacio Vega, Carmen L ó p 9 | 
Ordóñez, Rosa Martín-oz Domín-
gfu.ez, María García Llamazaru,-, 
(Cnslaatiiia <x. Alvarez, Esperan 
ía LlanH-Ta Robles, Lucila Villal 
4 Cienfuegos, Irene Diez GUt'é-
srrez, María del Rosario Diez Mi-
lTancla, Trinidad Diez Gutiérrez, 
Raquel Gonzáloz Cabezas, Mila-
gros ' García • Zabala, Anit'-i Ro-
d r í g u e z Ferroras. AraceH 'Ejólo 
Cesp'ón. . , • 
' BiiGGÍON FEMENINA 
,S.3ra Carpía Escobar/ María 
¡Ü l̂, par^ní v , Fernjindez Fernán-
j J E F A T U i t A PROVINCIAL DE 
F . E T. Y DE LAS J. O. N-S 
María Romero Piñeiro , Eula-
illa Nila González Tascón, An-
teftles Caballero Fernández, Ex-
celsa Martínez González, F r a n -
cisca-García Burón, Noomi.Diez 
Flecha, María GonGfepción G o n -
lá lez ' San Juan, C a r m e n Ai.zoiía 
Martínez, Mercedes González de 
la Peña, Guadalupe Martínez 
García, Marina González Qrdás, 
S o c o r r o Castro Juárefe. 
ÍX)MEDOR NUMERO 1 (OB* 
DOÑO) 
Palmird Valüés Marcos, Ma. 
^ía Ter&sa Polo Martín, Benil-
de Domínguez Rodrigo, Guada. 
4upc Ramos Garrido, María dol 
Socorro Soto Calvo, Emma Gü-
, t iérrez Obanca. 
COMEDOR NUMERO 2 (CRÜ-
CERO) 
María É,ugcnia GienfuegOs Mi 
^nda, . Manuela Pérez Navarro, 
Consuelo, Anzola Mar t ínez 
ves Viñueila Diez, Carmen Zur i . 
la Juárez , Visitación Baibuena 
Ferrer. .c • 
O C 1 i 
l a d © f 
COMEDOR Il$ME|RQ .'J í p O ^ 
MAL) ' i 
Pilar • Piüáu;- Eernánd-ez. Car-
men Quintana Martínez, Micae-
la Suárez Fernández, Elena O^f 
oía García, Manuela Saurinji 
Crespo. 
OOMEDÓR I « ü G ( l Á D O S . NXJt 
MERO 4 
| Alicia Valcito Gautéro, FfelUfe 
\rilla Laiz, Angedes Villa Laiz, 
Benedicta García ^W1¿"^TZTJÍ 
mOANIZACLONES JÜVENILE^ 
Nieves ,San Jcsé del Valle. Ma 
ría Pilar Plaza García, MaritR 
Ter sa González Puente, Angií-
Hta Rodríguez Fierro, Balbina 
Presa Pérez, Pilar Sán,Qb.ez Feo, 
Victoria García ; Rubio. María, 
Rosario Plaza : García.. Alicia 
Hernández Bercej -q ,María : . Pa? 
Martínez Pérez, - Dalia: . ^ ' ^ o 
Díaz, Maxía ,Bf«f| 
Diego, María Paz IbAñfiz Cam-
pos,' Bsther . Fernández. , Rodrí-
guez, Estefanía de j a (Xm y ^ 
la Iglegia,. ; j 
TALLER DE FALANCi: ¡i 
Justina Gutiéíféz Bübié<5«, Aía 
celi Santos Coneja', AdeM 1 Gnrefa 
Castaño, Leónides Lavandipjra F<?r 
nández, Emilia Pérftz :y1 Pére?, 
resa Martínez Prieto, Ascensión 
Alvarez González; María ' G -niHue 
lo Alonso de Juan, Angeles Man 
80 Alvare¿, Dolores Moráis Lla-
mas. Angelíes Carro Pomb », Va-
lentina Pastor Rodríguez^ María 
Jesús Lafuente Ruiz, Angeles 
Hernández Lópéz. Lauden'na 
García Cástáñón. María G^ncép 
ción Coderque Eguiagaray, Froi 
lana Día? 'Ordóftez. Anastasia, 
Fernández MayO, Angelita Gon. 
zález del Valle, Pilar Cariiiago 
Martínez, Rosario Pérez Martí-
nez, María' Teresa Ibáñez Aram-
burr i , Josefiíia Mafrassa' Ruiz, 
María Durán Becerro. Tsabe.1 
Santcs Borbujo. Juana . Suát'"': 
García, íné^ 'Juana "Aláez Cuer-
vo. Aurora' Herrero Blanca Isi-
dora Franco Villadangos. María 
Gutiérrez Gutiérrez, María Te- i 
msa iFermosell ^Corporales, Jo. 
mazaires de la- Pücnté , E m l l i t 
s.efa Martín López, Brígida Lia 
Regueras Arriba. Conoopoión 
Lanza; •Sánchez.. • 
OFICINAS DE PRENSA Y PR.OT 
PAGAN IX\ 
Teresa Garcíá'1 Ñúñez. 
1 ¡JEFATURA «COMARiCAL DE 
| F. E. T. DE LAS X. O. N. S. 
Merced&p Alvaroz Pérez. 
! TOME 
4 á V I N A I O R I A » 
AJX UIMI/IU 1 t!UJN V Ut 'A.l 'UKlA. 
—00— 
Por medio de éste, se pono cn¡ ¡ 
conocimiento de todos los que per^ 
teneciau a la "DEPORTIVA ; i - I 
! NEGBTICA" que esta Sociedad 
ha sido fusionada a "LA, VENA-
TORIA'!, en Junta, del 17 ó» loa, 
corrientes, y que temos sus aodMr, 
que deseen continuar siéndolo, de 
berán pasar a inscribirse en la oíi 
ciáa del Campo de Deportes, an-
tes del día 28 del actual. 
SE CONVOCA igualmente a to 
dos los socios de la Sociedad fu-
sionada "DEPORTIVA CINEGiS-
TICA" y "LA VENATORIA" a 
la JUNTA GENERAL EXTRA-
ORDINARIA que deberá cele-
brarse el dia VEINTIOCHO del 
corriente, a las SIETE Y MEDlA 
de la TARDE, sea cualquiera el 
número de socios que concurra, 
con objeto de dar cuenta de ia fu 
sión; modificar el artículo tercero 
de nuestro Reglamento on rela-
ción a la cuota de socio; y nom-
bramiento de los cargos vacantes 
en la Directva. 
J^eón, 18 de agosto de x939. Año 
de la Victoria. — El Presidente, 
Luí» Pe Gómez, 
E l articulo 6,c del! Ifecreté do 
16 de mayo de 1939 deterfpina 
que las Empresas y Patrorioa es-
tán obligado» a solicitar de, Ida, 
Oficinas de Colocación el persu-í 
nal que iiecesiten. 
Los patronos qtie usuran en 
esta Sección, antes de inserí ar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio 'ue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes '• se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina ce 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de Octubre 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de taies 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
'^ASA nueva construcción, reba-
jada de precio, renta 275 pese-
tas monsuaie¿!. carretera Troba-
jo, cerca Crucero, se vende, in-
formes. Estanco San Marcelo. 
E. 1415 
SE VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del ilo&pital. 'Informes; 
Marcos Crespo, el panadero. 
. , .ÍM.4Í30 
POR NO poderlo atender su 'due-
ño, se traspasa en provincia y 
económico un acreditadísimo es 
tablecimiento do relojería. In-
formes, en esta Administración 
E.-1.456, 
RADIO REPARACIONES garan= 
tizadas de toda clase de apara-
tos. Plazuela Tiendas, 11, 1.° 
Telesforo Fernández. Especiali-
dad Cine Sonoro. E. 1.457 
VENDO 'i aventadoras Qo¿sion 
eemi-nuevas, 2 marca Ajuria. 
un motor Z. 2 H. P. Seleco>o-
. r í 'dora bomba trasiego, con vo 
lante, 10 cubaos distintos t i -
, maños, un IÍUS41O de prensa. 
Razón: Antonio García QUUL-
I iavo, Alcázar de Toledo, urt-
mero 6. León. , 
APARATO RADIO, de Coche, 
marca R. C. A . Semi-nuevo. se 
i Vende. R^azón, üeneral ís imo 
Franco, núm. 14, 3.ü. Telófuno 
1 m u . 
MA...EUIAL DE IMPRENTA.- - , 
yeziÍR de; valt'ios epseres de ma-' 
i (terlal; de^^pipi'enta y periódico. 
Darán razón: Caile La Torre, 
núm. 3. bajo, de 10 a 12 y de 4 
a 6. E . 1483 
SE VENDE un tractor "Ford-
sor.", cuaUocientos chopos y 
* una siena de madera. Razón: 
en es la Administración. E,1^85 
VENDO coche "Buick'', modelo 
28, 2 puertas, cinco plazas, 21 
| HP., corriente de patente y to-
• da prueba y chautle antiguo. 
Para tratar, César Antolínez, Ga 
Ueguillos de Campos. E. 148T 
HABITACION dó camas, ina t r i 
! monio, dos chiquillas, c 'n de-
rechú a cocina, se des^a. Es-
criban: Francisco GOtnóAct: 
Lista de Correos.' León. 
E-1492. 
SE VENDE casa, planta baja; 
princoal, calle de' la Iglesia, 
Ventas de Nava, consta de djiej! 
Hábitaciones, coarto de bañó y 
htíertá. informes: Ventas ' :\ie 
Naya, nuni; 47. E. 1493 
SE VÉNtíEN gordos de cría, ceit-
da,? para criar y un verraco, 
jóvenes. Razas selectas. Viíla-
obispo de las Regueras. Frente 
a "Luisón". , E. 1494 
SE HA EXTRAVIADO una cíiu-
queta de señora, azul marino, 
con cinturón de piel, el día 10 
del corriente, desde Voznuevo 
a la estación de Boñar. Se gra-
tificará, entregándola en casa 
Fernando del Río (Voznuevo). 
E. 1495 
, PERDIDA de un alfiler de niño, 
nombre "Santiaguín". Se grati-
ficará su devolución: Conde de 
.tfUük, 7." E. 1497 
U S T ^ i ; NO SABE qué producto 
es I AX1M. I ^ A X I M mata ráp i -
. do, ratas y ratones. É-1A9S 
Si : HA E X T R A V I A D O un mü-
ta]ór de montar ^ald^ en Ave-
nida del Padre Isla, desde él 
núm. 2 al 8. Se grat i f icará ki 
' quejWehtregue, en e l \ ú J .,; 
; %¿ü d#echa. • í>} 
SE V Í N D É Rayos X , \ { ^ 
instruinental y aparatos iré 
trfcj)s> Viuda de E W o 1 ^ . 
Alonso, en Bembibre 
PISO amueblaclo o exelusivai;0^ 
te los muebles, se ceden 1 n' 
quibr . Condesa Sagas t a . ^^ ; 
HUEÍSPi - JDES, cedo 
extetioi', baño, cocinu R;«,i 1  
Espolón, núm. ,17. I.0 ú ^ ^ , 
BOCOYES. Se venden buíno^02' 
baratos, en el almacén do vii y 
de Luis de Paz, Avenida del p ? 
dre Isla, núm. 22. León. E l S 
SE VENDEN los muebles de tiS 
habitaciones, en el plnzo o > «2 
días. Razón: Paseo del Túpol 
número 4, segundo, (Casa Ma» 
, Galeno). Et ^ 
M a n t e q u 
L 
e i a 
e o 1 c s 
• 'ELAEOIiiiOiv 
MANTEQUILLA PJNA 
Primera marca lápaeola 
Suero de Quiñones, 5 
L E O N 
—oOu— 
Clínica aeatal 
Ordeño 11, /, pnncipal 
Teléfono, 1720 L a u i t 
Hace-de ell bastanUi.s aúuá 
; ise representó en el Teatro 
,. dtel Patronato de Acción Ca-
• tólica, de Si tges--enüdad ad-
1 jmifable y beneméritja^-, no 
1 sé qué obra, naturalmente, 
\ de suibidas todos maralista^. 
Eran los tiempos de los ab-
surdos "Pomells de Juven-
tut" y de la suporcursHería 
catalanista. El público se in-
te resó y aplaudió la obra-j-
•en medio del calor, de I03 k i -
los de oaoahuetes y de los 
caramelos consabidos—. Más 
de un espectadotr afirmó, 
viendo al protagoniista: "Bs-
l te chico tiene pasta de gran 
actx)r. Si tiene voluntad, lle-
ga rá donde quiera" La pro-
fecía se umplió, y con ere-
¡ceá, andando «1 tiempo. Aquel 
chico, que no era otro que el i 
periodista José María Ma.&sip 
Jzábí!¿, lleg/ó, evidentemeute, 
0i donde quiso. Inclusu a s^r 
fimeejai del Ayuntamiento de 
^ rbe lona y diputado. Y an-
tes, a director die dos perió-
dicos, cloaca pura: "La ftnia 
bla" y "La Humanilat". Su 
gran temperamento de actor 
lse había consolidado. 
Nuestro hombre, del Patro 
¡nato de Accidn Social Cató-
lica — católico fervoroso y 
practicante, pues—, marcha 
â Cuba. Pero no le prufbri el 
cíima del país de las rumbas 
y los sones. Vuelve a ta Pen-
ínsula pronto. Y hace de co-
misionista, y un buen día nos 
enteramos—con la nátüMU 
c rpresa—que os uno de los 
(puntales de la " U n i ó ' S o d a , 
lista de Catalunya" Alterna 
con el' loco de Gabriel Alo-
1 mar, y con el canalla u^ Ora 
nier Barrera. Y 01 aquel s1*-
, manario, de infeli . memoria, 
I "Justicia SociaJ", publica 
^ sus primeros artículoc?, d»* 
L pro-sa comprimida y de abier 
T tos tonos canallescos. De! 
fc campo je las comisione?, sal 
it td al del socialismo. Sabida» 
! son las pr isás en IQS acto-
r e s para aprénder&e los pa-
peles,' y Massip. inteligencia 
k mediocre, se aprende, aprisa 
• y corriendo, e|- papel de _so-
«iali^ta. Del buen siooialisfn, 
b con sus negaciones y "ÍUS ce-
g rrados puntos de vista. Y en 
• «socialista entusiasta y fur i -
Jr bundo, . pen aba, actuaba y 
1 mal escribía. Pero la "Unió 
f Socialista de Catalunya"... es 
, un pfartidito, inliLgniilc.m be. 
i INo sirve, no es un partida 
\- para los actores o para lio» 
- arribistas como Massip, que 
es lo que, por encima de to-
, do, s iemupr« ha sido nuestro 
hombre. Y entra de redactor 
jefe en "La Ñau", que d i r i -
, ífía y no pagaba el luni l ioo 
Bovira y V i rg i l i . Su afribis. 
mo ha sido premiado. Se da. 
a conocer. Empiesa a cscri-
tb¡r artículo« absurdos, y ,00-
mo que va bien ve«stido, y ha 
''leído bás tan le ed Es.paña, ^ 
.salió, deeir siempre oportunoi: 
"sí señores o no señorea' ' , se 
le respeta. Pero su. ignoran-
cia es supina. Un día confun-
de las ideas políticas de 
Stres-sman con las de Rosa 
Ltixemburgo. Así las eos ts, 
ee vuelve un poco más pru-
dente, e incapaz de escribir 
a-lgo en serio, se e&cuda -'.n 
isu silencio y en su propia 
ignorancia, o en sus elegnn-
tes vestidos. Pero... continúa 
«iendo alguien, dentro del 
mundo de miseria y de ame-
ricanas raídas del catalanis-
mo izquierdista. 
Por aquellos d ías de "La 
Ñau" y de finales de la Dic-
tadura, no se le ocurrió f l r a 
cosa a uñ mMlonario catalán 
para demiostrar púibliraman-
te su estupidez, que fundar, 
un semanario de i zqu ie rdás 
qué fuá, andando' l l'eiupo, 
tan funesto como el "Be Ne-
gre". pongamos por ' caso. 
"La Rambla" es su tílúli., y 
J. Suñoil y Garriga su pro-
•piaUki^lo. Del oampo de los 1 
deportes, dé ios uiilloner, do 
los saco? de rázúcar y d-F la.s j 
fábr icas ' de lebhe címdensí.-. j 
da.' se llegó a sfer padre:y íi- ! 
nanc t f tó de un sdmaharlf- en 
donde se pubUcáron M'ÜÍJ más • 
inciviles atáqués . EspañJK-
Acordarse, JJÍ no, de sus' c i m 
" pañas pro présós, en' defen-
sa de Iws regicidas de Ga. 
rraf, y de aquellas adverten-
cias al señor Obispo de Bar-
c-elona (Aixó es té qu^í acá-
bdr, senyor Bisbe de Barce-
lona) o a quien fuere. Y de-
t rás de estas campañas y '-'S. 
tas advertencias, un nciiir-
bre: José María Massip, Mar 
quáis de Japet, en le.ngua.10 
"s i tgetán" puro, Massip haos 
,.y. deshace desde "La Ram-
bla" lo que quiere. La provo-
cación,, el matonismo, el cs. 
i cándalo y el chantaje han sí-
do armas muy al uso. ím el 
oaínpo del catalanismo iz-
quierdista. Y Massip las e3r 
grime 1 la perfección. Ade-
más, a base do ©sta-s armas ! 
y de estas literarias vergon- ' 
zantes, 8« llegó a orear y a 
prostituir un público. Des. • 
pués . . . fueron los lectores de : 
"La Rambla" los que tenida.,', 
que ser, pasado algún tiem-
po, entusiastas aotivista* del 
nefasto "Socorro Rojo luter-
nacional", socio del P. S. lí* 
C y. por qué no, patrulleros 
o sicarios del S. L M. Tudo 
aquel mundo abigarrado de \ 
separatktais, catalanistas do ¡ 
lacito a lo Nicolau y accios 
de Ateneos y de "Gasdls" 12. 
qulendiíla'S, t en ía en 1 "Lff 
_ RamWa" «u portaveyt, y «Q 
U í i P u m o F O ' w . , G a i m a 
J O S E M A R I A . M A S S I P 
Suño'l y en Massip a ^us do* 
grandes l íderes. 
Massip, desde "La Rambla" 
se va situando. \ cuando la 
proclamación de la Rcpúhli-
oa, le encontramos al lado, 
naturalmente, del símbolo 
máximo de aquoi período ca-
nallesco y vergonzante: Ma-
ciá. Y al lado de Maciá. .a 
figura de Massip se va per-
filando más y más . Se va per 
filando y agrandando. Y "La 
Rambla" también. Ha pagado 
a ser órgano gnbernamenta;. 
Y Suñol y Garrign so ve pre-
miado por la Rep ibaca que 
le concede monop .¡io de azú-
cares y do alcoholes y otras 
prebendas Y el mismo Mas-
sip es enviado a Madrid, de 
representante de 1 Gímerali-
dad, hecho que. poincid^ con 
la discusión del Estatuto. 
Nuestro gran', actor con jee el 
mejor período de su vida. Al -
terna en los pasillos del' Con 
• greso con los polítious iz-
quierdistas de turno, y en 
loe V&barets" .con las "AJP-
dettes" de moda. Y continúa 
" vistiehdo cor rec támeme e ¡m 
presionando. José ' Ma-ría Mas 
sip tie v • una perso.r Hdad 
acusadísima. Ejg :Un ^ a n pe-
ridista—perdón, un gran ca-
nalla—de izquierdas. 
Y es, además, nombrado di, 
rector de "La'•'H'-manitat*'. 
Muerto Maciá, "ei A v i " . de fa 
nático creador de'. fiipot^.tic s 
: easitas y de huertos de borla 
izas, pone u pluma al ser-
vicio de Gompan.ys Y Mas-
sip amplía en "La Humaom-
tat" aquella literatura tan ca 
nallesca y tan peculiar en fí« 
a base de estertóroos "g^r-
mans", carnoañas wrgnnzan, 
tes y aquellds' sus editoria-
les, en donde no se encontra-
ba ni una sola línea con ca-
rác ter constructivo, y sí mu-
chas ideas dis oí venteé, antl-
españolas y de un anticatoli-
ci«co feroí . "La Humaní ta t* 
fué el período símbolo y ct 
exponente márimo hasta dfai 
de puede llegar una menta-
lidad degenerada como era 
la de Gompanyis, su funda-
dor, Y, además, el órgano de 
un partido de arribistas, la-
drones y energúmenos , coma 
¿r% i,a ttBs<iuerr¿ Republio*»* 
na de Catalunya". Y Massip— 
no lo olvidemos—era su 
orientador y su ammador í 
. ' Las ideas demagógica^ de la 
"Esquerra" encontraron en 
la pluma de Massip, a su más 
decidido propagandista. 
La carrera de Massip fué 
rapidísima, y pronto obtiene 
el primer cargo pública de su 
vida.. I^ntra en el Ayunta-
miento de Barcelona, y es 
•nomibrado conesjero de Go-
bernación del mismo. Jefe de 
personal, por lo tanto. Y es 
Massip, como regidor delega-
do de Gobernación, que ex- 1 
pulsa de las instituciones cul 
tura ¡es u ' hospitalarias que 
mantiene el Municipio barce, 
lonés, a las monjas. Le cube 
a Massip est^ gran honor. La 
! expuus'ión de estas mujeres 
admirables, es obra p'Jrsoria-
| lísima de Massip y de Gra, 
'.•nier Barrera. ¿Qué Le Mri-por. 
ta a él o la "Esquerra" que 
los servicios queden desaten-
didos? El Paí4ido p*odrá ocu-
par los hijos "de sus1 s.mpati-
; zantes. Y en los hospitales y 
(ai'i los establecim.ientl's ba-
néficos de Barcelona se oin-
,'pieaa 'a ver toda aquella fau-
na de mujeres cOn absurdo^ 
colores en' sus mantc i í ras y 
en sus mejillas que, andando 
ol tiempo, se conver t i rán «'u 
.perfectas milicianas. Massip, 
fué el responsable de esto»' 
cambios. r.Pero estas acto», 
dentro de. la ^Esquerra", te-
nían que ser premiados Te-
nía alguna vez quo premiar-
se esta constancia admira-
ble, . dentro de la canal ler ía . 
Debió de ser por eso que, en 
las elecciones de febrero def 
1936, salid diputado e3i« su. 
per-arribista. Es decir, los 
hombros de la "Ji/squerra" 
que él había ayudado y adu-
lado como nadie, premiaron 
de esta manera una tan ia- j 
tachable línea de conducta i« , 
Qiiierdista como era la de . 
Massip. Y Massip, con pasta 
de gran actor, ha llegado y j 
se aso mu en <M mejor y más 
divertido teatro del munde; 
el Parlamento. Pero en ó!, ca 
l ia . Es un actor de, míraioa. 
t e faltan dotes oratorias, y 
calla. Estos silencios oí paí.i 
ios pagaba iyuailmente, a m i l 
peseiaa cil mes. Para algo so 
aparentaba ser un pau- de. 
mocrático y part^ in teg ran íc 
de una absurda repúoüca ^ 
tr-abajad^'eg de todas clases. 
oJsé María Massip es d i -
putado: 0 Y director de "La 
Hunianita/s". Y oorreüponsal 
de "Ahora", en Barcelona. Y 
hombre de confianza de 
Compañía de Tabaco«s de F i -
l ipiñas. Es, pues, una perso-
nalidad relevante. Y en puse-
sión de todos estos cargos, 
largamente retribuidos, le 
sorprende el 19 de ju i io de 
.1936. ¿Cómo reacciona nues-
tro hombre? Cómo iba a roac 
cionar: en canalla. Toda 
aquella demagogia que él ha 
bía creado y animado se ha 
hecho realidad. Los ourgue-
«es han sido asesinados. Las 
tierras no sólo son de quic-
toes las traba:|.ui, s i i u que 
son, incluso, de quieuej l-a^ 
trabajan las haciendas y las 
vidas de sus propietarios Y 
saluda puño en al to—qué le-
jos quedan los días le ¿u ca-
tolicisuno encendido—a los 
asesinos de la F. A. I . Es-dc-
cir, os un hoiubre de la hor-
da. Pero... no puede i r bien 
vestido..,. Hay que ir disfra-
zado de miliciano. La oonba1-
ta y el sombrero son un ¿P-
ligro. E incluso es ua Peli-
gro ser de un partido de ii?-
quierda a secas, O diputado. 
La F. A. I . y los. Sindicato^ 
son los apos de la caMe y de 
toda. Cataluña. Y ento'-ces PS 
cribe en '.'La Ruinanitat" 
unos' artüculoís protestando 
de los "paseos",. cuando ha-
ce ya meses que los "pa-
seos.:' es tán a la orden del 
día , : e inoluso han buscado 
víct imas en elementos de su 
propia famil ia . . . Al gran ac-
tor y mejor canalla» le mo-
lesta y le ubleva que la ma-
sa se haya extralimitado. E l 
soñaba oon otra clase de re-
volución. El soñaba en un me 
jor ; bienestar, controlado, a 
ser | )sibte, por él m ' i m ó , v 
ve y teme el fracaso. Tiene 
imiedo. Mucho miedo-, Y un 
buen día, deja cargos, per ió-
dicos y ase-sorías má6, o me. 
nos chanchulleras, y marcha 
a Pa r í s . Massip fué de los 
primeros cobardes que deser 
taron del país . Etacima det 
miedo persotnal, había e l mié 
do a las glorio-sas armng. "a-
Cionales, Málaga h a b í i ^aído 
ya. Madrid estaba ói t 'ado. Y 
el gran eotor se marcha a 
Par í s , al parecer por unos 
clías. La noticia pronto no se 
confirma. Los días se ajlar-
gan. Andando el tiempo so 
convert i rán en mese?. Ptj 
años . En eternidades casi; E-
incluso el simple ÓP ^u her-
mano Juan, protesta d» esto 
fuga... ' ' * » ) 
En Par í s , aparentr-menle, 
lleva un.; vida modesta. El 03 
un hombre "puro". Y comó 
es un hombre "puro" y ade, 
m á s rojo, cien por ci^a rojo, 
l'é nombran director de la¿ 
agencia roja "España", que 
es 'la que paga y contrnla el 
Gobierno rojo. En .es0, s« re-
ú n e n las Cortos (?) tvpnblU 
•%- cano-s en Valencia. Las Cor» 
tes que, como el GoMeroo, 
eran conocidos bajo 1 n»inu 
bre de los hombres ctel circo 
Krone. Pero Massip. no vie, 
ne... Tiene miedo otra voz. A 
lo mejor, si viene a España,, 
con lo mal que ha quedada 
f̂ on todo el mundo y con los 
lumbres de la GenerUidad, 
le detendr ían. Y se ^n^da ea 
P a r í s , y es expulsado de 'a 
"Esquerra". Y antes, hace 
asuella su carta abierta a la. 
dalecio Prieto que es un pú-
blico "mea culpa" de una bí 
jeza y r a s t r e r í a asquerosas, 
Pero el gran actor nteia s« 
ú l t ima pirueta. Esta carta^ 
debió pensar—me situ-uá. ^ 
se equivocó. Y marcha a Fi-
lipinas, en donde se puf'de 
estar más tranquilo, y. 
pocas personas que sepan da 
su actuación tortuosa. Y creo 
que, en Filipinas, intenta b* 
oer elogios de los h nnbre* 
que en los campos de batdh 
han salvado a España ; n esaf 
hombres que él, como pocos, 
tanto contribuyó a difaniar. . 
No. Hubo mucha» geak qa€ 
el 19-de jul io del 193,3 salie-
ron y se echaron a Ia -•alIe,' 
porque llevaban en la cabeza 
la ideas disolventes que "'L4'' 
HumaifMat" les había incul-
cado, obra directa y parsona-
lí isam de Massip. Y no par-
que nuestro hombre, v d ŝde 
Fílipin.ás, intente arrepjnfir-
se, hay. que perder la mome-
r ía . E nía España qu^ rena-
ce, bella y esplendorosa co-
mo nunca, los arribistas y I08 • 
canallas tipo Massip, no ca' 
•be-n. Y mucho menos si 
figuran, que hay que tiacef 
. borrón y cuenta nueva, o q"^ 
s posible intentar "situars? 
otra vez. Hay que ent '^^ ' 
durante muchos años sfl? lÍ 
dos, muchos "meas nílp*-
para poder gozar del sol ^ 
nuestra Patria, que Ma.-̂ P* 
como nadie, tanto contribuyó 
a que un buen día r*p"r<,cie' 
ra Unto en sangre. Y no hay 
que olvidar tampoco a los ne 
roes que han caído a^9fna-
dos o 6ft loa campos & 
Ha, por culpa de los U ^ W * ' 
No. Nos tenemos que f.iar 
estos arrepeutirnicntoy 0 , 
estos tipo- como MiSsjP' a0' 
quereso-s 1 cual lagartij» 
senci lhímenlc . . . u-n p u " ^ 
' Hpino. eri ol'i'gado • 
los 
a-1 
I N E M 
La -más moidéraasy «-legante fiala de Ea.p^ot&Oü.l'oiy WE-
FRICüÉÍRADA 
"¿ABADO ,26 .de Agosto títe i 
p r ó x i m a m e n t e s e c o n s t i t u i r á 
e o L e o f i « l a B o h e m » , c u e l a 
d e A Y Í # L í r i c o D r a m á t l c i 
Por f in beóíi, y de una vea pa-
j,a gienipre, ¿a. <le contar eon una 
Cooilpauía Lín¿o Dramática, Í 
' De buena" fuente sabemos que 
"La Bohem"—este es el nombre 
de la agrupación que se halla ca-
gj formada—ha de empeaar a ac-
tuar muy en breve. 
El f in de " L a Bohem" es el de 
socorrer con su arte cunatas an-
gustias puedan surgir en el trans-
eurso de la vida. 
Los elementas que componen 
\9 Escuela de Arte, que sin duda 
alguna ha de dar horas de gloria 
a. la escena leonesa, poseen todos 
un g r a ñ conocimiento en. ,1 a pírica 
español^ y en el verso. 
. Maestros, eon'certadores, ron-
d a l l a tenores, tijíle^ actores, de-
.corádorés. Con todo cuenta "La 
BoheV'.. - . 
lán otra ocasión daremos más 
detalles a nuestros lectores. Por 
hoy solo podemos decir que ]a 
idea es genial y ^ue todo.Lepn en; 
general debe apoyar el espír i tu 




E * t o r n o a l a d i f u s i ó n d e 
n u e s t r a e $ q e n a 
Nuestro Teatro, a pesar de su 
pobreza presente, sin dad», 
ano de los mejores en su tono 
medio. Lo que precisa es de aire 
que le dé prestigio y alma en el 
exterior, ¿Cómo se legra el que 
las comedias españolas tengan sa 
lida al mercado de fuera? Hay 
un primer medio personal que se 
refiere al autor. 
Los autores de nuestra tierra, 
además de que prefieren no leer 
la producción extranjera, son tun 
cuesta* muchísimo trabajo salir 
fuera de su órbita. Para uno que 
va a Buenos Aires y M pasa allí 
quince' días, existen cientos que 
Í>refieren el paseo trasnochado de os cafés y de las tertulias. iMar 
tínez Sierra,'uno de los mejores 
comerciantes en las cosas teatra-
les, dueño de ese concepto índus 
trial que ahora está en boga, lo-
gra sus mejores triunfos en Nor-
teamríéca, donde los empresarios 
llegan a ser el caudal más eficaz 
de su fortuna.. Mar t ínez Sierra 
ha logrado colocar en los teatros 
de Nueva Yiork, una producción 
fuura= que. quizá no realice nun--
Otro .medío; de propaganda es 
^ directamente afianzado en la 
Prensa. Se refiere a la creación de 
una gran, revista ilustrada, edita 
da en varioa idiomas, y que I W a 
la voz de los escenarios españoles 
publicando gráficamente fragmen 
tos de las obras y sus textos írtte 
gros.. . 
Italia tiene en su revista "Sce-
toario" un ejemplo claro de l o 
que aquí decimos: publica una 
obra teatral completa toda-j^las 
•emanas. Inglaterra, con "Play 
Pictorial", reserva al Reino U n i 
do un famoso exponente de su 
cultura escénica. Las revistas tea 
trales han de tener una configura 
eión tipográfica completamente d i 
íerente a todas las demás. Espa 
fia no ha sabido nunca realizar-
la. 
En la última temporada, y d i -
DE ESPECTACULO 
j Para hoy sábado, 26 de agosto 
¡i & 1939. Año de la yifttoriaji 
ir—ü—! 
CJA^IJ; M A M 
Modernísima Sala de Kspeotácu-. 
4 lar siete treinta y a las diez 
fcreinta: 
{Programa de estreno en espa-
e O í i Ó i A i a O ü í ' A BEMAlíAL 
Amplia información mundial 
y 
1 ,r LOED ibPipER ' 
(Ladrón de frac) 
l^teresaniíaima producción «n 
S^^f01 . de gran presentacióii, ' 
Esteno e intriga, 
: w, ' • X X í 
i,, « a n a n a : \ 
ÍAéonteéiihienlo! f •strcuo . I ? 
• . ALAS MILAGROSAS [ j 
..Lo más seii§¿icionía. ÓU avi^— 
» el. As da la acrobacia: 
• iDundial Ernest Ú d c i i ' 
. t r é i ^ 3 $ m treinta y a itta & u . 
Í C A ^ ^ \ ^ esipanolL J :: 
P ^ l ^ m ^ Y WlLLTAlíf 
t re l í l i ' ^ nütable pareja,,de eá-
: toSrh,en ^ P ^ ^ u c c i ó u Warn ík 
•^.oiada en españoi T ' 
r n o VIAJE DE IDA 
í ] ¿ u t ^ T m ü t 0 ^ t e re san t í s imb 
rígida po^ Joaqu ín A l v á r t z Quin 
tero, apáíccíó una publicación de 
carácter más serio, titulada, "Sa 
loncillo", de la que no se publicó 
más que un sólo número. Hecha 
con buena voluntad, • pero sin 
idea de lo que es una revista de 
teatro; fracasó, porque desde su 
naamiehto mantenía la lacra de 
una pobreza realmente cohmov* 
dora. 
Despücs de todos estos intentos 
fallidos de Espafra, estamos per 
fectamentc convencidos de que 
hace falta que una entidad oficial 
y nadie mejor que ia Sociedad.de 
Autores Espaoles, se dedique a 
costear una revista de tono euro-
peo, que lleve la voz de nuestro 
Tatro y de nuestra propaganda ? 
todos los rincones del mundo. 
Nosotros creemos, efectívamen, 
te, que la empresa merece la pena 
pañol, tlan rico en matices y en 
posibilidades, no debe limitarse 
a la campaña .:de convencer con 
vencidos, i sino que debe surcar 
otros^mares y.Jpmentar, en todos 
los países, comenzando por los 
hispanoamericanos y terminando 
por i log' países que; desconocen én 
absoluto nuestra producción, las 
esencias del escenario de Lope y 
de los ^ autores modernos. 
{Un ladrón de Frac) 
Una producción HABLADA l^N ESPAÑOL re fcMda «n 
un marco « legante y maravilkhso. 
Un í ü m rie«planidie'ci.ente de wUeié3 y •omooión mlorpr'e1-
tlado por 2 Estrellas del CinA- oonleTnpon^neo NELLY CO-
RABI y PIOSCO GIACHETTI. 
.DQHV'lMGO nSENS'AOllOKlAL: E8TAE^0!!I 
i ; 
Bl 
s m i t a g r o s a s 
E l f i lm m á s sentsacionaí d̂ é aviación. ' : ' 
Una pel ícula en la quie góaan la vista y •€! •oiftiatúta1 Inter-
prfrtación de JIRNEST UDET^vel AB de lá acorobací^ aóron 
mundial. 
Pródüco¡ón «editada bajo los auspicio-s diel Excmio, Sr' Miciv-
tro Presidente de Ppqsla y Mariscal del Airlo , 
H & R M A N N G O E R I N G 
¡ r m DRAMA. ENTRE LAS NJPBES;' LA CIENCIA Y «EL »E. 
UGñO, EL CORAZON Y EL DEBER, FORCEJEANDO EM LU-
CHA DE TITANES 13 
h m m fcrfes l l ega e l j K l i n e r i i e 
a COI 
I 
i m A ñ c b s í f l c a c i é t § m 
de 
A DE fe&QRlBIR 
T A L L E E 
DE M A X I M A 
Teléfono 1740 
Paloma^ núm. 
JPJUA BOLiOi ' i A l i y. cbten^, ra-
lu L I C E N C l i * B E 
encargarla a la 
AGENCIA C A i t T A L A i - ^ í R A 
Bayón, 3; Telefono ^563.—LEON 
pidamen-
.—oOo—i 
P A R T O S 
y enfermedades de ia mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a é . 
Pamiro Ba'buena, 11, 2,° Uqda. 
Pamplona, 24.—^Sou un l ^ m -
pc ^espléndido a ratos, con sol 
y aire norte suave, &e ha corri-
do la quinta etapa ;dei ^Circuito 
NorUe, Vitoria-Pamplona en un 
recorrido (ie 436 kilómetros. El 
recorrido de «esta « tapa sií ha 
' hecho eiu incidentes d.e impor. 
tan-cia. Oefea dte la* 10 de la 
m a ñ a n a entraban ! íds corredo-
res ^en tierra navarra por Ola. 
Kagutia. A las 40,55, «e empe-
zaba el . ascenso del fimo-so 
pu-erto Viodarra^p,; iban a la 
cabeza los ases xle la jornada 
•entre ellos Cañardó. Luego ŝe 
hizo €1 descenso a una veloci-
dad impresionante para Hogar 
a Bstella y tomar la carretera 
general de Pamplona. E|n el al-
io, diei Perdón sufrió una con-
«iderable avería en la máqu ina 
Bzquerra -deja su máquina y 
toma la de un aficionado sa-
liendo disparado hacia la capi. 
t a l . • '. . . i 
A todo, esí-o Gañardó y True-
Iba. bajan ^ puerto del Perdón 
' alcanzándoles Ezquerra unos 
minutO'S después. La llegada a 
*la meta s1© hace unos minutos 
antes de la hora fijada o. sea' a 
la una menos cinco. Un gentío 
inmenso aguardaba la llegada 
de lo* corredores, «n las calles 
de la Navas d* Toilosa y Ta-
conera. En una tribuna %.* ha-
llaban las autoridades, L>á 
primenois en pisar la meta son 
Trueba, Gañardó y Bzquerra, 
que entran en la calle de las 
Kaya$ d'e ToJoisa a gran veloci-
dad, 
El primero que pisó la cinta 
fué Fermín Trucha. 
La olasiilcación de los prime-
ros corredores es.la siguiente: 
Trueba, 4 h. 11 m. 30 s. 
Gañandó, 4 h, 41 m. 30 s. 
Ezquerra, en1 el m i s m o 
Itiiempa. 
Rodríguez, 4 h. 45 m. 37 s, 
Y en .el mismo t iémpó lo ha-
cen Martín SabOrlsch y Curiet, 
L a cií.aisific!ici.ó'ñ; genera) no 
ha variado siguiendo Canardó, 
en el primer pueéto. 
Hoy deseansan. klos cori-edo-
res -en Pamplona y mañana sal-
drán para Ŝa.n Sebastián, cun 
el- f in de hacer la etapa ''igu'-en 
te de nn recorrido de 424.— 
Faro. 
CUAL JES NUESTRA «EVOLU-
ILA revoluoión <iue pregona 
' fe Fa í ange ;nb puro afán 
de «ustütuii^ tjsoir' (Otros ios va. 
lores existentes. Proviene de 
ra íces más profundas. De fa 
necesidad dé desvelar, en la 
masa 'que esp^ñoJes , el dor-
mido honor nacional y |de es. 
ta modo, lánziarla por rutas 
anchas haolá su dost^no ' I m -
perial. No «e ^conforma la j u -
ventud falangista oon la V'da 
m<Klle©re V cercenada de 'la 
E s p a ñ a liberal y oonservado-
fa con irepúblloa o ©On rnO-
nartjuía—•, sino que quiere 
ambiciosamente la España 
Una, Grande y tUtoro de »n 
consigna. Qu?ere « I t u a r a r r i -
ba; ai hlveí dé lc« /astros, es-
ta ¿osa tremenda, t r ág ica , 
g lor lésa ion o é n t u r l a s ' t ^ t ó -
>itaé; que «ó IBartia oon el 
nombre más" excelso después 
)Iel-tíe blos't lESPAWA. 
ito es réiéentim'lento e| que 
•;'íióí,:'r!¿nüeve profesar - como.: 
Inetiid I b l é 'Ni royoiucfón. 
frámpóoo es Envidia ¡del "bien 
' ^ é h ó y ,arisfFá de medro per-
•'••-iBo'rtal1/- >MosPot^s,: que ama-
' ¡mé^ ' la métafig8oav ¿Re-'-España 
poriirtié nd 'iíóS gusta «ti f ísL 
' oa,0 jiroce^értíos por no ole 
«ei^lirnítentb ^de nriej^ar y 
;' fembeMecer ? ii.'ar;' esta; : • • • Wadro 
l i u ^ t r a qxré^BO noa ' antoja 
feá • V fué ot*á !á m á s herm.o-
;'éa % ' 1 a ' tltortól P^rid nos.' 
' -'btrói^/iio- •¿MttiíÁ1 ita«t<*!iei ihonrr 
b r é ' e h calltfííl dé -^Irt^lvlduo» 
1 a lnó ¿ o r n o ' W e t o (de deberes 
y dAréchog,' l^ara Alt i iar io ert 
eu rango pí^biso , s e g á n et 
' brdeti do láM Ju^ t i c l á rriá» se-
•pcniáV' y*** ̂ «ámblért;'' ¡wtós iíiW 
pecable. 
•\já Fa l an í t í e^ lovadura dlel 
iWovímlento, ¿ ^ d a y síal dé 
KspaffarLbu&to !iiá stlrperaoidni 
: ido I * plebeyez^n .qué1"' hastér 
él presente »e .'ha «dlasenvuel-
to la vida patria. )En so sen. 
t ldo íes firlatóoinatin, loom© lo 
fué eu Fundador ySosé Anto-
nio. No de ese otro ' modo, 
a m a ñ a d o y falso, de ciertas 
castas que se désentienden 
ie ia soc&fciad en que vlveti 
jf" se clausuran jen su egois-
mo, en «u possoióo privile-
giada de bienes. 
Esas gentes Ignpr'an aún 
en qué tiempo viven y que, 
ai la Falange no htibefra ve-
nido para gloria de ¡Espafia,, 
habrían parado «n el cadai-
ao en el paredón de! fus i . 
(amiento. 
B o k e á 
G a l i c i a e n l a g u e r r a 
Por Luis . Mour& 
Mariño.— Bdisiones/ 
Españo la s . — Aiuna-
gro, 40, M a ^ W . .8 
> pesetas. 
Luis McuTie Mariño, el í so r i -
tor bien conocido, ha eompilo-
do ^ n un volumen quie Ulula 
así , y q-ue publica "Ediciones 
FispafLolas S. A. Madrid1, los 
hechas más salientes de 1J 
iiBportatción dieciisiva de GaJiiciá 
«durante la guerra, para <M lo-
gre de la victoria. 
"Nadie—expone en unas lí-
¡n)ea.8 preliminares—^ihabía dado, 
céñales en dos años y rnedio jde. 
guerra de preocuparse de Fer 
coi^er lo niucho que ha ho^hp 
Gaáíéia. A* mí me pareció aq^eil 
itídiénioio' heTejíá imperdonable, 
iy:'ttn día',' fiin é s p e r a r m á s , ipie_. 
' «nfnntó ,con 'laá1 cuartillas jen,, 
ída. Kio". Por "áÜooí de 'Españ.ij y}, 
éé -Galicia, d ie ' ía oüál es M j q ' 
fervoroso '61 nbiable •escrUorl . 
Bin duda, ppr ias circunsIfor». 
'eiáb en que «1. libró fué c^níse^ 
;:bido',: 8.e refleja 'eh él e s í e enlu , 
:ísVa'siüo temperamental que lie 
éfá ^uh 'tono líi^ícd y qué ^igi^f l? 
•éaV''N!o es ef'w.tudÍQ metódica, 
y í r íó , oa rgádo^de es tadís t idas . 
y á 'pesadümbraao por el íáwa-! 
'igio- de, los documentos, «'no niáS 
biéuv,K Un h-ímno en 300 pág inas 
«püyia v ibración " no decae. 
La fabulosa gén ia de K>8 i*a^ 
•:-Wiiofl';'<ie loa hüoy en el inicio! 
dé l a ' guerra •' lila inarcha haz,i. 
jBoáa . de laa pequeñas ooluin-
' mas1 galliegas a' li'avéet . de As&u 
iriáá «n' socorro ' de Oviedo; ' el 
"marusoo" c nverti-dc s en em-
blema y «n símibolo, cafándose 
ÜMÍ el ^propósito peyorativo de 
una í r a se de Prieto; la forma-
ción do] Ejército de Galicia que 
al mando de Aranda llegó has 
ta las aguas del Medi te r ráneo; 
un rosario de semblanzas de 
gallegtüis iluistres o destacados 
durante la guerra; la labor el-
lenoio^a y fecunda de la pobla-
eión civi l , la de los gallegos de 
Aménica. . . 4.odo se trata y se 
eomenta en un estilo fácil de 
periodista adiestrado en l a 
gimnasia del oficio. 
Galicia, y E s p a ñ a en general 
tienen que agradeeer, ^ Moure 
Mariño su testimonio, justieie-
?Q de la obra de un pueblo en 
todos lo momentos de la inmor-
tal Cruzada, 1 
- U . M. 
QUIEN ES LOU NOVA, VF.KCB-
DOE DE M A X BAEE 
Ya os sabido que Lou JNova se 
encuenlra dentro de la ór¿i ta 
donda se mueven ios aspiramos al 
t i tulo mundial. Tarde o tempra-
no, Lou Nova será enfrent i io a 
Joe Lt'Uis, si algún otro "cluJen-
ger" no le para en el camino. 
Lou JSova, nueva "estrella" en 
el pug.Jismo americano, tiene la 
simpatía d d público. Es un boxea 
dor qué no le ha hecho la publi-
cidad. Mejor. Así durará mis. 
Se trata de un mueha;;lioíe 
americano, hijo de un violinista 
italiano. Los portugueses ^ i a -
man su oriundez. Siguiendo la lí-
ncít ti-- ••s*i,...g;g«ijtesuus caiii;.:-JÍHJS 
ametjearios, WiUard, . Tuíaney, 
Derni-^ey..., tiene reiativ.wn ;nte 
pocos líil^Sj 91 kilos, para eu esta-
t ii ra, (¿ué.aflora los 2,40. átt li«s-
toriál de pelea no es ni muy am* 
plio ni muy brillante. Pero pa^a 
sus veinticuatro años no 0h;tá mal. 
Reeordérnós que más vi^jo.ai- • él 
op*író ü^'urhrn. y estuvo \, . »;er 
ca del éxito. 
Lou Nova, con 27; ¡pelaos, ha 
vencido, -por puntos a Ramo ge a 
Tomniy . iFarr; ha empatado a 
puntos con Bob Fastor, temido 
esgrimifíta, qne ahora es el "ciia-
Ucnger" directo de Joe Loniv, y 
ha perdido por pantos eon 'Uaxic 
•.Rüoscmbloo.'», • ^ U.C las l auras 
más brillkntes del pugilismo mun 
dial, t x campeón de los semip^s-i,-
dos después de haber actuado en 
categorías menores. 
Con este bagaje se pres-rntó 
frente a Max Baer y le admins-
tró 1 paliza que todos re^icr(h.n 
y que ha servido - • qut> pava 
acreditar a Lo .... . . puid de-
mostrar a Max Baer que ci .me 
es cosa muy distinta de los guan-
tes de ocÜo onzas. 
En el combate con Max Baer, 
Lou Nova ha aprendido mucho y 
ha oñecido a los técnicos m «.jn-
veneiniiento: el que está toda\ ír i 
en formación, pero que dispone 
de dotos dé resistencia y de reeu-
perajñón que le permiten noder 
aspirar a un pusto en la lista de 
los pesados de primera fila. No-
va, que tiene una buena izquier-
da, fué muy castigado, por B á e r ; 
pero el viejo pegador tampoco se 
mostró insensible a las contras 
del joven y gigantesco califorma-
no, que ofrece a los entusiastas 
del boxeo la posibilidad de qaes 
bien preparado, puebla clemostrai: 
al negrillo Joe Louis, que hasts 
ahora se nos muestra como imba-
tibie. • .. 
organizado per í a 
Í I C # Í I Femeii i i ia 
VA próximo cío. . : día 27, a 
las siete de la tarde, se celebrará 
un festival en el Campo de Ten-
nis de León. 
.• Dos magníficas . orquestas. E l 
TLe será servido por. el Bar Hc-
llyvood. 
El tm de este festival, será, el 
de recaudar fondos para equipar 
perfectamente los eqiupuo me-
ninos, de la Falange Leonesa, que 
concurjrán a la magna conciuira-
cion deportiva que con caráctei: 
nacional organiza la. Sección Fe-
menina Falange Española Tra 
dicionalista y de las J.O.N-S. 
Por tan alto f in, se espera de 
todas las autoridad iistiugur-
do pueblo leonés, h^ü^xj con su 
presencia el benéfico fes t ivi l , 
contribuyendo con ello al mavor 
éxito del mismo. 
La¿ imitaciones serán reparti-
das profusamente por bellas i-a-
maradas de la Sección Femenina. 
L a i n c ó g n i t a i u r c 
I3na(.€asa en León,; carretera de 
Nava, uúm. 67 (junto' a l a Ig lé-
pia). Informes, ení : el'1 (DENTRO 
D E C O N t R A T A G í O N . ; ! ) ^ F I N -
JOAS; . . xh ; u $ • -j • 
AGENCIA D E NEGdCIOS SOTÓ 
XSanta Nenia, Gasa So l» .~León ; ) 
• «* jNüTA;—Este anuííi io ,!se hace 
i i instü^eiá';' de l ^ . jntetesadjs, 
jpues esta AGENCIA^,. 4í?sde que 
ge,fundón gestiona cefinpras y yaJte 
tas de infinidad de fincas, pero 
nc las anuncia concretamente, a 
no ser a petición de ellos.—SOTQ 
V a n P a p e n c e 
e l M i n b i r o d e i 
Londres,; 25.—Se siguen con ex 
traordinijrio interés las negocia-
ciones germano-turcas que se des 
f rollan an Ankara, ciudad a la 
que ha llegado el embajador i del 
i k i e b , Ven Papen. 
E l ropresentarite-de Alemania 
fué reeiDido a su llegada por el 
ministro de Negocios Extranje-
ros turcoy con ei-vque eonvevisó 
por espacio de una .¿ora . ' 
. E n los círculos J ingieres éste 
acoreamieínto del .Reieli j a Tur-
quía no product sorpresa, auuhujQ 
es seguido ..con 'mueha..expe(na-
ción., parque p'uGdjQ. ser .̂ la clave 
; del éxito -de una pf o.b.aiWe couiíu-
gración, Se, desconfía, no obstan-
te del convenio an^loytuitctf; tloiia 
vez que se . hizo, líorzadameni.3 y 
cuando .Potien^jíft s.e., e^ont|apa' 
eh Ankara, ;;; ; 
. S o b f ^ « o u f e r ^ i a . j C j e l e b m l U 
anoche ví^re Ismelijnoni,!, el .fefe 
del G o b ? o y el ^ninistrp d 31 Í 
vteríor, se.,f u^rda . ^a . iinpeueh^-
ble reserva. 
Bucamt , 25.—El Gobierno ha 
llamado urgentemente' a Bucarest 
x m m í l y r c o 
al emllamador rumano en Ankíira, 
Se cr«;e que el diplomático cm-
jprendorá el viaje en, ¡avión. 
L A POSICION DE TÜ&QUIA 
• BeiÜMv 25.—Según énforiuaclo-
ues de los 'círculos diplGináticoá, 
Alemania 'es tá realizan-do gestio-
n«s 1 pira-' iconseguir ¡ qoe I Turq uia 
re vise .'su'1 posición inifcmiaciona!, 
C'jmni.Consecuencia del^íaeto ger-
Inano^rüso. ¡t fwj .. 
E l embajador delReich éü An-
•l5ara,')V0n¡Papen, ha í m i b i d o ins-
truccicrineS'-precisan.cin."'ese senti-
iUtomicm oí H • 
i t i p i g OIEI 
del 1 HfiBpital Geneáilv 1 «Faculta^ 
de M e t e H a y Wifua tilo j a áx, 
M b i m U . -Madridv 
Eá'iJe^áíliátá en é n í ^ i ^ f l a d e s dal 
í ^ l o A f ^ i í r a í d v üi t ' i j^Aii iAs 
Y PIEL 
Consulta de 11 a 12. Ramiro d> 
Valbuena, núm. 11, 2," Izqda. 
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Sábado, íi6 
M U N D O 
PS5CCS1S BELICA 
Otra vez ¡el mundo ?o W envuelto eo iuna «inmensa ola tíe 
oanieo. ecmo no se ha oonooldo desde el año cato roe. y supe-
t i Z dé^de luego a yla Septiembre del pasado ^fiot 
Polonia aocelera medidas urflentes, Francia moviliza 
«. .merosas reservas. El r i tmo ptfi yuelye febri l . NorteamérSoa 
SldT «I Emperador Viotor Manuel Interceda * favor do la 
Paz v * rey «ie ^ belgas, apremia a ias ^ao ton^ europeas 
entablen conversaciones directas y ^v.ten e« cata. 
r £ Santo Padre llama a 1^ P0" P ^ b r a s ^an angus-
tiosas y^onmovedoras. flue díoe« ia las claras do la .grav.sl 
^ si tuación en que nos encontramos. ¿Ocupara Atemama ^ 
pantzig? ¿Será la ciudad atacada por los polacas, idando el 
Santo y ^ ñ a de una general conflagración? 
Estamos en el periodo álgido de la crisis ftue ha d* .e. 
solverse .en breve tiempo, porque los neryüos de Europa no 
sooortan ya tan angustiosa pres ión , 
La situación actual, ofrece al oomentaMsta una ^portu, 
nidad, «na tentación demasiado halagadora, para flue no la 
aprovechemos cumplidamente, dedicándonos a Ja V 
pojigrosa tarea de vaticinar. ¡ 
A pesar de la enorme inquietud, de la encendida hogue. 
ra de pasiones, creemos que también ahora se sobrepondrá 
Ja cordura y la guer rá se a o j a r á tdel escenario europeo. ^In 
optimismo, quizá infundado, nos hace creer en Ja bue-a le . 
en la buena voluntad y en la Inteligencia clara de ^os gobop. 
nantcs europeos. A pesar de todas las consideraciones sobre 
la sugestibilidad de las masas, sobro la tinfluenda temible de 
aquellos elementos que buscan ila guerra como negocio; a 
pesar de la nefasta influencia (de gran parte de la prensa quo 
en esta oportunidad se prostituye vilmente azuzando án imos 
enconando ánimos, rompiendo todas las puertas de la XWO». 
Ilación, queremos creer en la Paz. ¡La locura de una íguepra 
no puede arrebatar todos los tesoros, .las ciencias y las ar. 
tes; la oivMlzación entera que (durante milenios ha «do alum. 
brando una raza exquisita! 
-El suceso que ha conmovido recientemente a todas lasi 
oanoUiepías, modifica enteramente la si tuación pero ho la 
agrava. Tampoco Dantzlg debe ser el signo de eterna discu-
dla y la causa de una oontlcnda mostruosa. ¡Que ©ada cual 
limite un poco desmesuradas apetencias y se c la rea rá «I 
ambiente! 
Es lo único que cabe esperar y |o que pedimos al Dios 
de la Paz, en esta hora tremenda preñada de inquietudesl 
J. H. 
H a n s i d o s u s p e n d í 
m o r a t i v o s d e T a n n e 
a c t o s c o n 
H i l l e r r e c i 
e i n b f l i B 
I n g l a t e r r a , l l a l l a y J a p ó n . - E l P r e s i d e n t e d e P o > o n i a 
h o r e d b i d o u n m e n s o i e d e v o n R i b b e n t r o p 
Berlín, 25—Se anuncia de fuea 
te competente que los actos del 
próximo domingo, conmemorati-
vos del XXV aniversario de la ba 
talla de Tannemberg, que habían 
de celebrarse en dicha ciudad y en 
ios que tomaría parte el Führer-
(Canciller, han sido suspendidos. 
CHAMBERLAIN INFORMA 
A JOKGE V I DE L A SITUA 
CION 
Londres, 25.—El primer minis-
tro Chamberlain, se ha personado 
esta tarde en el Palacio Real pa-
ra informar a Jorge V I de la mar 
cha de los últimos acontocimien-
tos internacionales. 
Por su parte, el ministro de Es 
tado, Lord Halifax, ha recibido 
al embajador #e Francia y después 
conferenció con Chamberlain.—Fa 
ro. 
V1»11'AS mrJLUM ATICAS 
A HITLER 
Berlín, 25.—Además del repre-
sentante diplomático de Gran Bre 
taña, Hitler ha recibilo esta tarde 
a los embajador&s de Italia, Fran 
cia y Japón y asimismo conferen 
ció con Von Ribbentrop. 
Los periódicos londinenses de la 
tarde confirman que- el embajador 
británico en Berlín, Mr. Hender-
son, ha visitado esta tarde al 
Führer en Berlín.—Faro. 
p e m m m m % m 
e l p s l i g o de g y i i r t . - t o c í i e í o g l o t e r r y p r é p e r a 
f e r m a c i o i de Gobiernos cíe c a r á c t e r m m m \ 
Londres, 5¿5.—Se ha niena-
00 a todos los navios b i i t áu i 
¡eos que se encuentran en los 
¡jpertus de-1 Báltico, que rogre. 
sen urgentenienle a IngluLerra 
Asimismo se ha orünnado 
por los respectivos gu!jiernos 
inglés y francés a los súbdUus 
ique residen en los paises bal* 
ticos, que vuelvan a los suyoa 
propios por coyo motivo acu-
¿den en masa a las es Uniones 
iferroviarias y a los buques. 
[También los turistes ingleses y 
porteameriicanos qae se euouen 
¡ itran en terr l lor ín de la UliSS, 
jhan recibiüo orden de regrebar 
§• sus países . 
De Turqu ía anuncia la deci-
eión de aquel gobierno do lia 
piar a su patria a los esUirtian-
tes turcos ue se encuentran 
en Alemania.—Faro. 
OTRO INQi DENTE GERíVIA. 
NO.POLACO 
ÍBerliu, Zb.— Anúnciaaa que 
Üas hater ías ant iaéreas de lois 
buques de güera polacos ahne 
t o n lueyo puco despué.s d« las 
dos de esla Larde con t r i un 
avióu alemán en la línea Kom. 
gs.l>erg Berlín, que volaba a 
{una altura do múl metros en el 
ique viajaban 17 viajeros, entre 
iellos ei subsecretario StutLgurt 
y el directo' ministerial Flutisk 
con algunos altos funcionarios 
(aLemaiies qne regresaban ¿•el 
oongreso de turismo gemían . 
Por fortuna, no ocur-rleron 
desgracias personales," l porque 
ied avión no fué alcanzado po í 
ilos disparos.r--Paro. 
INGLATERRA PREPARA 
LA FORMACION DE UN 
GOBSCRñiO NACIONAL 
Londreó, 2 5\—Trátase de la 
formación de un gobierno ra-
cional en Inglaterra, en caso de 
. que sé llegara a la guerra. 
Los círculois poiítiicos y » 
^loinábieo di&e que vendrá co-
mo consecuencia d'S una crisis 
d«l actual, sino que sería una 
ampliación dei gabinete Cham-
berlain invitándose a los COUST 
vadores y a 10* líderes do Ja 
oposición a participar en el ga-
binete. 
Se formaría un consejo inte 
rior, compuesto por eti minis.^ 
tro Halifax, Jhon Simón,-AHee, 
Sinclair, Wiston. GhurchUI y 
¡algún otro más . Las fuerzas nu 
mér icas >de este gabinete pá^ 
dieran mantenerse en cuyo ca. 
; so Edén entrar ía en el Minift 
[ le rio del Tílstatlo.—Faro. 
nes se enfuentra la llamada inme-
diata de determinadas categorías 
militares y oficiales de la reserva, 
q;!U tendrán que incorporarse ru-
r-'.ediüi amenté. También se esuv 
blticcu Oisposicioues fijando la re-
quisa de aufomóviles y toda ra^e 
de ^ •jluciüos. 
GOBilüiáiSO £ 1 fSA&GtA 
París, 25.- : anrma que Da-
laditír peüüv. ;.ioy al exministro 
Luis Marín, jefe de la-Federación 
Republicana, y a León Blum, je 
fe del partidij Socialista, que 
acepten formar parte del Ministe 
rio, como ministro de Estado y 
ministro sin cartera. 
Son confirma que Dadadier no 
tiene la intención de covoca 
Parlamento.—Stefani. 
I X A M A M I D ^ I O A LAS 
j>aiurfii¡jiíü;s I-'ISAJN CESAS 
París, 25.—El gobierino fran-
cés ha invitado a todas las muje 
res francesas a enrolarse volunta 
ñámente en unidades especiai&s 
dol ejército francés para contri-
buir eficazmente a la defensa pa 
siva del país.—Faro. 
L i * K E ÜTF.ALID AD 
.Berna, 20.—Ninguna esp.ctal 
dc;i ib;ori militar ha sido liev;.ui¿t a 
cabo liatta la fecha por el Go-
hierno dt Suiza., no regiotráfulcáó 
umgún movimiento en la í rontc-
r / i . 
^ U i O l l f 
i r i s m 
e n F r a n c i i ; t r ^ 
Pa.-'ís, 25—Setecientos autobuses, requisados par ¿as 
autoridades milataresJ es tán hs.as para t ra í í5par iar ungen, 
temonte tropas de Pa r í s a los puntos Importar tos de la fron 
tera, lo cual recuerda la movilización simpar d3 tax ímet ros 
que ordenó Gaíieni ¡en 1314. 
Muchos trabajadores de los suburbios, a! leer I03 «ar le . 
les de movilización en les Ayuntamientos rs ipaot ívos , bao 
regresado precipitadamente a sus hogares a preparar sus 
equipajes para presentarse en los cuarteles. t£i tráfico fí>nro-
v a r i o está considerablemente desorganizada a causa de ios 
trenes llenos de reservistas que salen de fa es tac ión central 
para ¡a frontera. So considera que el número de hombre» 




La Haya, 25.—El gobierno de 
Hoianda ha reiterado su determi-
nación de conservar la neutraii-
aa, aun en aire, prohibiendo la 
incursión de aviones beligerantes. 
Faro. 
ÍEIROTEO E N L A EBUN'JL'E 
KA l-OLACü.íxEKMANA 
Berlín, 26.— Se anuncia por 
la Agencia D N b que un gi-upo 
ae polacos armadas milUarmente 
feicieron íuego en Nacho ta uga Dea 
su bre vanas concentraciones ale-
manas que allí se hallaban, ma 
tnuo 2» ocho alemanes e hiriendo 
a muchos más. 
ARLADO DE DCCU. 
Louu. tü , '¿o.—Los áosomeatos 
BESU iinj ci tantes de las corpuia-
CJGiK á üe ia Uní cíe Londres, itan 
SÍUU t.'.a>ladaüos de los ar^oivos 
iocaics a vanas provincias de Ln-
giaterrá ante la posibiliddd de 
que t i r^ l le la guerra. Los docu-
mentos que quedan serán tam-
bióu evacuados. 
P K ü ü A ü O I O N E S E N BSL-
GiCA 
lirusielas, 25.—^En todos los lu* 
gm** pui)iico3 de esta capital y 
provincias se lian lijado procla-
mas del Gobierno anunciando la 
pnmciv tase de la moviii'/:ao:óji 
del ejército belga, con lo eiicu se 
reíuerzau los electivos actuaies. 
Kutre las nrineioales reaMu^lo-
UN MENSAJE DE KUfóEN 
IEOP A L PRESIDENTE PO 
LACX) 
] 
' Varsovia, 25.—El Presidente de 
la República polaca ha recibido 
un mensaje personal de von lüb-
1 bentrop, ministro de Estado del 
i Reich, por medio del embajador 
alemán, al que contestará el jefe 
de estado polaco.—Stefani. 
MIMÜN ¿APÜJsESA QUE 
SUSPENDE SU VIAJE 
Tokio, 25.—El general Tessu-
' chí y él Almirante Kannuy, con 
sus respectivos séquitos, que se 
; hallan en viaje para asistir al con 
i greeo nazi de Nuremberg, han de 
; sístidíi de prestar su asistencia a 
: dicho congreso y desembarcaron 
i en Marsella, desde donde siguío-
ron a Suiza, en cuyo territorio per 
manecerán hasta que 
situación intf-n;ieional 
Faro. 
•e aclare la 
europea.— 
REUNION DEL COMITE 
IMPERIAL DE DEFENSA 
Londres, 25.—Durante el día 
de hoy se reunió dos veces el co 
mité imperial de defensa de 
Gran Bretaña. 
E l rey convocó otra vez des-
pués de ia reunión de ayer a\ 
Consejo privado del Imperio. 
Visitaron al monarca el minis 
tro del Interior, en audiencia que 
duró 45 minutos. Se reunió tam 
bién el comité de a-suntos Exte-




Berlín, 25.—El Fuhrer ha con 
ferenciado en la Cancillería a pri 
mera hora de tarde eon el 
mariscal Gocring, con el genera 
BraUchichst y co,n el almirante 
Raeder, jete de la escuadra ale 
mana. 
Se concede gran importancia a 
esta entrevista. 
A'UAM y IÍA^D D f l ' U M A j a -
CA IS;; \ 'ATíCA.\0 
Roma, 25.—Después del llama-
miento pai'a la paz hecho ayer de»3 
de Casteelgandolfo por el Sumo 
Pontífice, el embajador de Polonia 
y el de Francia en. la Santa Sede 
y el encargado de negocios britá-
nico sostuvieron en el Vaticano 
una conferencia con K- nvx >r:<h-
dcs de la Santa Sede. 
No so ha dado ninguna noticia 
de c^tas conferencias, ni se sabe 
si se realizaron al Cardenal Ma-
glione, que ha vuelto de sus vaca 
cione.s o con el subsecretario de 
Est-do.—Faro. 
N u e v o s i n c i d e n t e s e n l a f r o n -
t e r a p o l a c o - g e r m a n a ^ ¡ y Z i e i 
i a p o l i c í a i r a n c e s a 
a i o s d i r i g e n t e s COTOH 
d e I n g í n 
París, 25.— Importante.: íuer 
zas de policía ha-n efectuado pes 
quisas y detencones en los loca-
les del periódico comunista " L ' 
Humanite" y en el partido comu 
ni^ta trances. 
5e augura que el Gobierno 
franccG, como primera reacción 
por la humillación sufrida en 
Moscú tiene la intención de pro-
ceder en .el curso de esta noche a 
la disolución de ias organizado 
nes del partido comunista y del 
mismo partido, deteniendo bajo 
ia acusación de agentes a sueldo 
de una potencia1 extranjera y por 
lo tanto culpables de traición, al 
senador Cachin y a los diputados 
thorez y Mar t i . También será 
disuelta la organización de exconi 
batientes de las brigadas iuterna-
cionslcs do España. 
RiüSLV DíSrUESTA A NE-
GOCIAR CON JAPON 
Moscú, 25.—Según informes re-
cibidos de la Agencia Dcmc'y, se 
comprende que tCusia está cüspues 
ta a entablar negociaciones con el 
Japón a fin de mirar de resolver 
los actuales coniuctos, tanto euro 
peos como orientales. 
VISTOR MAKUEL COA ÍES-
XA A ROÜSJÉÍVELT 
Monia., '¿ó.—Li liey Víctor l a -
nucí 111, por medio del embaja-
dor uoi'iciimerieano, ha maniies-
tKdü ¡su cordial aLi-¿idecimieuto a 
Koo^eveit por la apelación a la 
pa¿ que ha hecho, manifestando 
reüMtfi ei mensaje al Gobierno del 
iHiec.—Faro. 
EL f A p . i ftso^^ A va-
m o s Kfií^iRES&s^TAHTx-i 
Homa, 2 3 . - 3. S. el Papa ha 
recibido h iy al Embajador de 
Poionia en Roma, ai tmbaja-
cor de Francia y ai mims í ro 
de Gran Bretaña, para hac^r. 
le comprender e) error que oc-
metbn al m(a ¡tenerse escóícos 
en seguir sus posíc ones que 
como otros paises, deben sen. 
tirse humanos y dispuestos a 
mantener ia paz a i>osta de 
lo que sea necesario Faro. 
EA POSICION FOLACA 
Varsovia, 25.—El órgano semi-
ofjeial polaco "Exprés rorani" di 
se hoy que cualquiera de las cua 
tro causas siguientes encontrará 
justificación uel gobierno poiaco 
para adoptar decisiones inmedia-
tas y graves; Que se intente incor 
porar Dantzig al Heich; que se ex 
cluya a Dantzig del territorio 
aduanero polaco; que los privne-
gios concedidos a Polonia en la 
Ciudad Libre se le arrebaten y 
se pongan bajo el control de una 
segunda nación y que los polacos 
residentes en Dantzig se vean pri 
vados de sus derechos al desenvol 
cimiento nacional.—Faro. 
WStlA DA PGE TEEMINA 
DAS L A S HECTOOÍA^O-...^ 
C'OiM i-ÜAHOIA E iNGLA-
Moscú, 2o.—A.ia una de hoy e 
eümi'-.ai'io de Asuntos Kxter,oro 
•<le ia ü.K.S.S., HQiotoíi, nctoii 
a los representantes mi.litíires tU. 
Inglutcrra y Francia, u ios -JUQ 
pa-rticipó, que de^puésde ia firma 
eon Alemania dei pacto, eva inútil 
eontiüuar ias negociaeiouLá. 
Diez minutos después, les 
prtsen 1 antes i ra . ' ico-br i ia : . i - .o» 
despidieron de Molotoff. abando* 
nurde la capital soviética para 
dirigirse a sus respectivos países. 
.iiiwjiiiiiiiiiiiinii m m $ m m < m * m 
i-e. . j . . , ¿o.—£¡i emoaj^aor. 
4e vr.r§ja "üre iana ea joeiim, 
Ciespues ue ua.jer ceieuridJ! 
no,-/ una e^trcviSba con ex £ vüi* 
r é t en ia capuai aiemana, ma-
íianu se uu^gira a JuouaLe| 
liuiiue CtíieüiCia uxia eiii-ievi^a 
con juora JüaJjax para ponexie 
al comente de sus entrevi Jtas 
en *J jwíicn y aei resui^ido d^ 
las mismas. 
Se espera que el embajadoi 
inglés en jsernn sa lará maña-
na mismo üe nuevo |para la "a 
pita1 del Reich.—Faro. 
C U R S O D E 
1 , m 
(Viene de la pág. 1.a> 
íasinegociacicnes, nos daban la 
sensación de que nuestra Jabor iba 
a coronada con el éxito. Creía 
mes. que nuestros esfuerzos resul 
larían beneficioso. Bruscamente, 
l£.s negociaciones quedaron corta-
das por un pacto extraño y Rusia 
se unió a Alemania, haciendo ca-
so fmiso de sus compromisos y 
de la pelitica que venía siguiendo. 
lAcaso ase tratado evitará una 
agicsión de Alemania contra Ru-
sia, ni de Rusia contra Alemania ? 
¿Es que puede predecirse seme-
Sawe agresión entre dos jiaises 
qu^no tienen fronteras comunes? 
• «curidad en que permanece 
y las circunslacias que han rodea 
do la conclusión de esie pacto y 
loá^tér-idncs es que aparecen re-
dáctalos esqs artículos, indican 
clafemente que aíiora más "oiue 
nuifca es cuando hay qu? cerner 
una agresión contra Francia y 
contra ios países amigos ce Fran 
cia. j 
ijesdo diferentes países se ísa-
ceflr llamamientos en .favor de la 
pife: El Jefe Suprrao de la %£*sia 
Católica ha pedido ayer a los pue 
bJos S-Í unan y que se consolide !ft 
l'ralerninad entre -los cristianos. 
Jb' i residente iiocsevelt, GUÜ t aer 
gaí y coraje inimitables, ha pio-
puesto miciativas conciliatorias 
plrociendo un .arbitraje justo y 
ücsiní. .rtsado. E l Rey de ¡.JS bel-
gas, ¿oberano de un país que co-
noció los sacrificios y su l r i aú ;n-
tos ü iuan te la guerra mundial, se 
ha f.:.presado generosamente aeeu 
sejundo la paz a los pueblos v a 
lo;, goleemos. 
A tales llamamientos responde 
Francia ofreciendo sn aüuesión 
más otírinteresada. 
EM kia momentos actuales resul 
ta a-ani iaoie i a actitud del piu;-
b l j polaco, firme y sereno, qu-
pu ide s'í'rvir de ejemplo, a ot^cs 
pueblos. ¡Solamente poseyendo 
cenlianza én sí propio y coa ia 
lirmeí'a laborar por el bien, et 
como se sirve el interés <le i.)3 
pueblos. For el honor de esos pue-
blos, fu bienestar de la huma ni-
dad, Gran Bretaña ha unicu. sus 
fuerzas y se ha organizado en for 
ma análoga a la qeu Francia ha. 
orgiini/ado las fuerzas que posee. 
-Ingíaicrra y Prancie. forman 
huy un bloque y este bloqu'j; so 
baila d' (iflido a d e f e n d í m pav. 
Esipeti que S. 
las iliX-i ultades que se nos 
senten y que ta razón terrnuara 
pur trniniar, pero si los esi'ierzjs 
que reaii/amos no bastan a eviUÍ 
que se implante el reino d-? ia vio-
lencia, sé dé sobra que el pueblo 
francés sabrá cumplir su delnr, 
Estoy conveneidí) de 4^' u'n 
estos centenares de miles ds In^1" 
bres que se han incorpora 1^ a &os 
iegi')ilentos respondiendo ^ ' a ' ^ 
mente, al llamaniiento del Goboci-
no, han iuo en el silencio con (j>^ 
se-han incorporado, posridos ^ 
verdadeií) fervor patriótico, dan* 
do pruebas de que forma-i p a j ^ 
dé un pueblo que como r 'r '^J' 
otro .sabe airoíi tar yer 1 1 
los ptl^íj(ís de. l a j ^e r r a . ^ í 5^ , 
blo francés, estoy conVeár.' 
elk), '.nciiará para étBN&é'f '•' 
instaure el imperio j&e l ' 
oía y iuehará, en.SUÜ a.. . 
plañí ación de fa jus!.^.^ 
¡ Francesas y ficaftüüsy^ ' ' 
bra ¿é que nada .tenig» .d:n ' ,, 
tirus para el cu«9;pi¿n^ ^ 
vuestro deber. Xoéot- W***1**1 *ej 
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